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Τα τελευταία χρόνια η χρήση των χημικών συντηρητικών στα τρόφιμα έχει 
αμφισβητηθεί εξαιτίας των τοξικών και καρκινογόνων επιδράσεων που μπορεί να 
προκαλέσουν στην ανθρώπινη υγεία. Ταυτόχρονα, η επιθυμία των καταναλωτών για όλο 
και λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα έχει οδηγήσει τη βιομηχανία των τροφίμων και 
τους ερευνητές στην αναζήτηση εναλλακτικών για τη χρήση τους ως αντιοξειδωτικά και 
αντιμικροβιακά πρόσθετα στο κρέας και τα κρεατοσκευάσματα, όπως τα αιθέρια έλαια. 
Τα αιθέρια έλαια είναι οι αρωματικές πτητικές ουσίες, οι οποίες είναι διαλυτές στην 
αλκοόλη, λιγότερο διαλυτές στο νερό και αποτελούνται από μίγμα εστέρων, αλδεϋδών, 
κετονών και τερπενίων. Λαμβάνονται κυρίως από φυτικές πρώτες ύλες μετά από 
απόσταξη με υδρατμούς. 
Το αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στο κρέας και 
τα κρεατοσκευάσματα ως αντιοξειδωτικό και ως βελτιωτικό της γεύσης. Αποτελεί μια 
πηγή πολυφαινολικών ενώσεων και φαινολικών διτερπενίων με κύριες πτητικές ενώσεις 
όπως η καμφορά, η 1,8-κινεόλη, η βορνεόλη, η βερβενόνη, το α-πινένιο και το 
καμφενίο. Οι αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες του δεντρολίβανου έχουν 
διαπιστωθεί τόσο σε in vitro όσο και σε in vivo μελέτες. Οι μελέτες αυτές έχουν δείξει 
την ικανότητα του αιθέριου ελαίου δεντρολίβανου να αναστέλλει ή να επιβραδύνει τη 
διαδικασία της λιπιδικής υπεροξείδωσης, να επιμηκύνει τον χρόνο συντήρησης των 
τροφίμων και την ισχυρή αντιμικροβιακή δράση έναντι σημαντικών τροφιμογενών 
παθογόνων, όπως Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli 
O157:H7, Salmonella Typhimurium, Bacillus cereus κ.α. Επίσης, σημαντικά 
αποτελέσματα έχουν καταγραφεί από μελέτες συνδυασμού του  αιθέριου ελαίου 
δεντρολίβανου με άλλες μεθόδους επεξεργασίας των τροφίμων στα πλαίσια της 
«τεχνολογίας των εμποδίων». Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας για τη χρήση του αιθέριου ελαίου δεντρολίβανου ως αντιμικροβιακό και 
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Currently, chemical antimicrobials are mainly used as food additives. The 
preference of consumers for products free from synthetic preservatives coupled with the 
unease about their carcinogenic potential has turned the research interest to new methods 
of food preservation. Great attention has been attracted on the utilization of spices, 
plants and their essential oils (EO) as natural antioxidant and antimicrobial agents. 
Essential oils are volatile liquids obtained from edible herbs, spices and various plants, 
something that minimises questions about their safe use in foods. They are obtained 
from plant materials like seeds, leaves, flowers, bulbs, fruits etc by several methods, 
mainly by steam distillation.  
Rosemary essential oil (REO) has been traditionally used in meat and meat 
products as a flavouring and antioxidant additive. REO is a source of polyphenolic 
compounds and phenolic diterpenes in main volatile compounds such as camphor, 1,8-
cineol, borneol, the verbenone, the a-pinene and camphene.  
Many recent studies have shown its strong antioxidant and antimicrobial activity 
both in vitro and in vivo. In these studies, it has been found the ability of REO to inhibit 
lipid oxidation, to lengthen the time of food storage and to inhibit various foodborne 
pathogens such as Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli 
O157:H7, Salmonella Typhimurium, Bacillus cereus etc. Promising results have been 
also reported from the use of REO in combination to existing technologies within the 
“hurdle concept”, which involves multiple preservation methods.  
Aim of this work is to review published data for the use of REO as a natural 
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1.1.Αιθέρια έλαια  
Σήμερα υπολογίζεται πως περίπου 3000 αιθέρια έλαια είναι γνωστά, και 300 από 
αυτά θεωρούνται εμπορικώς σημαντικά και προορίζονται ως βελτιωτικά γεύσης στην 
βιομηχανία τροφίμων, στην βιομηχανία φαρμάκων, καλλυντικών και αρωμάτων. 
Συγχρόνως στην βιομηχανία κρέατος έχει επέλθει η αντικατάσταση των ακατέργαστων 
μπαχαρικών με απομονωμένα αιθέρια έλαια και ελαιορητίνες, λόγω του ότι τα αιθέρια 
έλαια έχουν, σε σύγκριση με τα αποξηραμένα υλικά μπαχαρικών, καλύτερη 
σταθερότητα κατά την αποθήκευση, μειωμένες απαιτήσεις ως προς τις συνθήκες του 
χώρου αποθήκευσης, ευκολία χειρισμού και ασφαλής τυποποίηση ως προς τις 
μικροβιακές επιμολύνσεις (Van de Braak et al. 1999).  
Ο όρος «αιθέριο έλαιο» επινοήθηκε  τον 16ο αιώνα από τον Ελβετό 
μεταρρυθμιστή της ιατρικής, Paracelsus von Hohenheim, όπου ονόμασε το δραστικό 
συστατικό ενός φαρμάκου Quinta Essentia (Guenther et al.1948). Τα αιθέρια έλαια η 
αλλιώς αιθοξύλια είναι αρωματικά ελαιώδη υγρά που προέρχονται από φυτικό υλικό 
(ανθοί, σπόροι, φύλλα, κλαδιά, φλοιοί,  βότανα, ξύλο, καρποί και οι ρίζες) είναι διαλυτά 
στην αλκοόλη και λιγότερο διαλυτά στο νερό και τα κύρια συστατικά τους είναι οι 
αλδεΰδες, οι κετόνες, τα τερπένια και οι εστέρες (Guenther et al. 1948). 
 
1.1.1.Ιστορικά στοιχεία  
 
Από τον 13ο αιώνα τα αιθέρια έλαια παρασκευάζονταν στα φαρμακεία και οι 
φαρμακολογικές δράσεις τους περιγράφονταν στις φαρμακοποιίες. Η χρήση τους δεν 
φαίνεται να ήταν ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη μέχρι τον 16ο αιώνα (Bauer et al. 
2001). Τον 16ο αιώνα υπάρχουν δύο ξεχωριστές αναφορές για την απόσταξη και τη 
χρήση των αιθέριων ελαίων, από δύο φυσικούς τους Brunschwig και Reiff.  
Σε κείμενα τους αναφέρεται ένας σχετικά μικρός αριθμός των ελαίων μεταξύ 
αυτών του τερεβινθέλαιου το οποίο έχει αναφερθεί από την ελληνική και ρωμαϊκή 
ιστορία, του ξύλο αρκεύθου, του δενδρολίβανου, της λεβάντας, του γαρύφαλλου, του  
μοσχοκάρυδου, του γλυκάνισου και της κανέλας (Guenther et al. 1948).  
Στα μέσα του 17ου αιώνα, σύμφωνα με τον Γάλλο φυσικό Du Chesne 
(Quercetanus), η μεθοδολογία παρασκευής και προετοιμασίας των αιθέριων ελαίων 
ήταν διαδεδομένη και τα φαρμακεία της εποχής ήταν εφοδιασμένα με 15 έως 20 
διαφορετικά είδη ελαίων (Guenther et al. 1948). Η πρώτη πειραματική μέτρηση των 
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αντιμικροβιακών ιδιοτήτων των αιθέριων ελαίων λέγεται ότι έχει πραγματοποιηθεί από 
το De la Croix το 1881 (Boyle et al. 1955).  
Κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα η χρήση των αιθέριων ελαίων στην 
ιατρική υποβαθμίστηκε,  εν αντιθέσει με τις βιομηχανίες τροφίμων όπου 
χρησιμοποιούνταν ως βελτιωτικά γεύσης, όπως και στην αρωματοποιία για τις 
αρωματικές ιδιότητες που παρουσίαζαν (Guenther et al.  1948). 
Η πρώτη μέθοδος παραγωγής αιθέριων ελαίων ήταν η απόσταξη και 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ανατολή (Αίγυπτος, Ινδία και Περσία), πριν 
από 2000 χρόνια και βελτιώθηκε τον 9ο αιώνα μ.Χ. Η πρώτη αυθεντική γραπτή 
αναφορά απόσταξης αιθέριου ελαίου αποδίδεται στο φυσικό Villanova, περίπου το  
1235-1311 μ.Χ. (Bauer et al. 2001).  
Σήμερα, τα αιθέρια έλαια μπορούν να ληφθούν μέσω της ζύμωσης, της 
απορρόφησης ή της εκχύλισης. Η μέθοδος της απόσταξης με υδρατμούς είναι η πιο 
συχνή που χρησιμοποιείται για την εμπορική παραγωγή των αιθέριων ελαίων (Van de 





Οι κυριότερες χρήσεις των αιθέριων ελαίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) είναι στη βιομηχανία των τροφίμων ως βελτιωτικά της γεύσης, στη 
φαρμακοβιομηχανία λόγω των λειτουργικών τους ιδιοτήτων και στην αρωματοποιία για 
τις αρωματικές ιδιότητες που παρουσιάζουν (Bauer et al. 1985, Van Welie et al. 1997, 
Van de Braak et al. 1999).  Επιπλέον, οι ιδιότητες των αιθέριων ελαίων και των 
επιμέρων συστατικών τους έχουν αξιοποιηθεί σε διάφορα εμπορικά προϊόντα, όπως 
στην οδοντιατρική ως οδοντιατρικά σφραγιστικά και συμπληρώματα διατροφής για 
παραγωγικά ζώα, όπως χοιρομητέρες και απογαλακτισμένα  χοιρίδια (Van Krimpen et 
al. 2001, Ilsley et al. 2002). Σε μικρότερο βαθμό αξιοποιούνται ως αντισηπτικά και 
εντομοαπωθητικά (Bauer et al. 1985, Manabe et al. 1987,  Cox et al. 2000). 
Παρά τις βελτιώσεις των μεθόδων παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων, η 
ασφάλεια των τροφίμων συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για 
τη δημόσια υγεία. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 30% των ανθρώπων στις 
αναπτυγμένες χώρες νοσούν από τροφιμογενείς ασθένειες κάθε χρόνο και το 2000 
τουλάχιστον δύο εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από διαρροϊκές ασθένειες σε 
παγκόσμιο επίπεδο (WHO 2002). Συνεπώς, υπάρχει ακόμη η ανάγκη ανεύρεσης νέων 
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μεθόδων για τη μείωση ή την εξάλειψη των παθογόνων μικροοργανισμών από τα 
τρόφιμα ή σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες μεθόδους (Leistner et al. 1978).  
Την ίδια στιγμή, στις αναπτυγμένες χώρες παρατηρείται μία αυξανόμενη τάση 
για λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα και παράλληλα για τον περιορισμό της χρήσης 
των χημικών προσθέτων από τη βιομηχανία τροφίμων (Tuley de Silva et al. 1996, Smid 
et al. 1999). 
Η πρόσφατη απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για τη 
μείωση της κατανάλωσης αλατιού προκειμένου να μειωθεί η συχνότητα των 
καρδιαγγειακών παθήσεων, αποτελεί επιπλέον λόγο για τη χρήση και άλλων 
συντηρητικών ουσιών στη βιομηχανία τροφίμων, όπως των φυσικών προσθέτων.  
 
1.1.3.Σύνθεση των αιθέριων ελαίων 
 
Πολυάριθμες δημοσιεύσεις έχουν παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση 
των αιθέριων ελαίων. Τα αιθέρια έλαια είναι πολύπλοκα φυσικά μείγματα που μπορεί 
να περιέχουν περίπου 20 έως 60 συστατικά σε ποίκιλες συγκεντρώσεις. 
Χαρακτηρίζονται από δύο ή τρία βασικά συστατικά σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις 
(20-70%) σε σύγκριση με άλλα συστατικά που υπάρχουν σε πολύ μικρότερες 
ποσότητες. Για παράδειγμα, η καρβακρόλη (30%) και η θυμόλη (27%) είναι τα κύρια 
συστατικά του αιθέριου ελαίου Compactum origanum, η λιναλόλη (68%) του αιθέριου 
ελαίου Coriandrum sativum, η θουζόνη (57%) και η καμφορά (24%) του αιθέριου 
ελαίου Artemisia herba-alba, και 1,8-κινεόλη (50%) του ελαίου Cinnamomum camhora, 
το α-φαιλανδρένιο (36%) και το λιμονένιο (31%) του αιθέριου ελαίου από φύλλα 
Anethum graveolens, μινθόλη (59%) και η μενθόνη (19%) του αιθέριου ελαίου από 
Mentha piperita (= Mentha piperita). Η μία βασική ομάδα αποτελείται από τα τερπένια 
και τα τερπενοειδή και η αλλή από τα αρωματικά και τα αλειφατικά συστατικά, 
χαρακτηριζόμενα ως χαμηλού μοριακού βάρους (Σχήμα. 1). 
1.1.3.1.Τα τερπένια 
Τα τερπένια σχηματίζουν δομικές και ποίκιλες λειτουργικές κατηγορίες. Είναι 
κατασκευασμένα από συνδυασμούς διαφόρων μονάδων (C5) και ονομάζονται 
ισοπρένια. Η βιοσύνθεση των τερπενίων αποτελείται από τη σύνθεση της 
ισοπεντενυλδιφωσφορικής (ΙΡΡ), επανειλημμένης προσθήκης IPPs για τον σχηματισμό 
του διφωσφορικού πρενυλίου, πρόδρομο των διαφόρων κατηγοριών των τερπενίων, 
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τροποποίηση του πρενύλιου δισφοσφατάσης με τερπένιο ειδικών συνθετάσεων για τον 
σχηματισμό του σκελετού του τερπενίου και τέλος, την δευτερεύουσα ενζυματική 
τροποποίηση (οξειδοαναγωγική αντίδραση) προκειμένου να αποδοθούν οι λειτουργικές 
ιδιότητες στα διάφορα τερπένια. Τα κύρια τερπένια είναι τα μονοτερπένια (C10) και 
τερπένια (C15), τα ημιτερπένια (C5), τα διτερπένια (C20), τα τριτερπένια (C30) και τα 
τετρατερπένια (C40).  
Τα μονοτερπένια είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά μόρια και αποτελούν το 90% 
των αιθέριων ελαίων επιτρέποντας το σχηματισμό μιας μεγάλης ποικιλίας δομών, 
αποτελούμενα από  διάφορες λειτουργίες, όπως : 
Καρβίδια:  
Ακυκλων: μυρκένιο, οκιμενίου, μονοκυκλικό: τερπινένια, ρ-cimene, 
φελλανδρένιο, δικυκλικό: πινένια, 3-καρένιο, καμφένιο, σαβινένιο.  
Αλκοόλες:  άκυκλων: γερανιόλη, λιναλόλη, citronellol, lavandulol, νερόλη, 
μονοκυκλικών: μενθόλη, ένα-τερπινεόλη, καρβεόλη. Δικυκλικό: βορνεόλη, φενχόλη 
κ.λπ. αλδεΰδες: άκυκλων: γερανιάλη, κιτρονελλάλη, κ.λπ.  
Κετόνες:  
Ακυκλων: tegetone, μονοκυκλικών: menthones, καρβόνης, πουλεγόνη, 
πιπεριτόνης, δικυκλικό: καμφορά, φενχόνη, Θυϊόνη, ombellulone,  pinocamphone, 
pinocarvone. 
Εστέρες: ακυκλικοί: οξικός λιναλυλεστέρας ή προπιονικό, οξικός 
κιτρονελλυλεστέρας, μονοκυκλικά: μενθύλ ή-τερπίνυλο οξικό. 
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Σχήμα 1. Χημικές δομές επιλεγμένων συστατικών των αιθέριων ελαίων 
(Bakkali 2008) 
 
  Αρωματικές ενώσεις: 
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Τερπενοειδή ( Ισοπρενοειδη): 
 
 
Σχήμα 2. Χημικές δομές επιλεγμένων συστατικών των αιθέριων ελαίων 
(Bakkali 2008) 
1.1.3.2.Αρωματικές ενώσεις 
Οι αρωματικές ενώσεις προέρχονται από το φαινυλπροπάνιο και συναντώνται με 
μικρότερη συχνότητα από ότι τα τερπένια. Οι Αρωματικές ενώσεις περιλαμβάνουν:  
Αλδεϋδες: κινναμωμαλδεϋδη. Αλκοόλες: κινναμωμική αλκοόλη. Φαινόλες: 
καβικόλη, ευγενόλη. Μεθοξυ-παράγωγα: ανηθόλη, εστραγκόλη, μεθυλευγενόλη.  
Ενώσεις μεθυλενοδιοξυ: απιόλη, μυριστικίνη, σαφρόλη. 
Οι κύριες πηγές των φυτών για αυτές τις αρωματικές ενώσεις είναι ο  
γλυκάνισος, η κανέλα, το γαρίφαλο, ο μάραθος, το μοσχοκάρυδο, ο μαϊντανός, το 
εστραγκόν, και μερικές βοτανικές οικογένειες, όπως οι Apiaceae, οι Lamiaceae, οι 




Η παγκόσμια αγορά των αιθέριων ελαίων παρουσιάζει μια συνεχόμενη άνοδο, η 
οποία δεν δύναται να προσδιοριστεί δεδομένου του ότι τα εκχυλίσματα και δη των 
φυτικής προέλευσης, είναι επιμέρους συστατικά διαφορετικών προϊόντων. Όπως 
παρουσιάζεται και στον πίνακα 1 η ανάπτυξη της διεθνής αγοράς των αιθέριων ελαίων 
εστιάζεται από το 1968 έως το 1998, με τις Η.Π.Α και την Ευρωπαϊκή ένωση να 
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(Αξία σε εκατομμύρια δολάρια) 
 
 
1986       1990       1994         1998 
 
2.149      4.122     5.051        7.435 
(Ο.Η.Ε. 1999) (τροποποιημένο από Σολωμάκο 2008) 
 
Το αιθέριο έλαιο που κατέχει τα μεγαλύτερα ποσοστά παραγωγής παγκοσμίως είναι 
αυτό του πορτοκαλιού, ακολουθούμενο από τα αιθέρια έλαια του ευκαλύπτου, της 
κιτρονέλλας, της μέντας και του λεμονιού (Ο.Η.Ε.1999). Στον πίνακα που ακολουθεί, 
δίνονται στοιχεία για την διεθνή παραγωγή των κυρίως αιθέριων ελαίων. 
 
































Η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών στην Ελλάδα εμφανίζει μία σημαντική 
ανάπτυξη, εξαιτίας των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν ως αποτέλεσμα να 
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1.5.Νομοθετικά στοιχεία   
 
Μια σειρά από συστατικά αιθέριων ελαίων έχουν καταγραφεί και εγκριθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρήση τους ως βελτιωτικά γεύσης στα τρόφιμα. Οι 
καταγεγραμμένες αρωματικές ουσίες θεωρούνται μη τοξικές ενώσεις και ως εκ τούτου 
είναι περισσότερο αποδεκτές από τους καταναλωτές λόγω του ότι δεν παρουσιάζουν 
κάποιο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Τα κυριότερα συστατικά που περιλαμβάνουν 
τα αιθέρια έλαια είναι: καρβακρόλη, καρβόνη, κινναμαλδεΰδη, κιτράλη, π-κυμένιο, 
ευγενόλη, λιμονένιο, μενθόλη και θυμόλη.  
Ο οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων των Η.Π.Α. FDA (Food and Drug 
Administration) έχει κατατάξει τις προαναφερόμενες αρωματικές ουσίες, ως ευρέως 
αναγνωρισμένες ως ασφαλείς ουσίες (GRAS). Εν αντίθεση, σε άλλες χώρες οι ενώσεις 
αυτές αντιμετωπίζονται ως νέα πρόσθετα τροφίμων, αλλά η έγκριση νέων ουσιών σε 
αυτή την κατηγορία θα απαιτούσε πλήρεις τοξικολογικές και φαρμακολογικές μελέτες, 
διαδικασίες ιδιαιτέρως χρονοβόρες και δαπανηρές. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει τη χρήση του TBHQ (Tertiary 
butylhydroquinone) και NDGA (Nordihydroguaiaretic acid) στα τρόφιμα, σαν 
αντιοξειδωτικά, λόγω των τοξικολογικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν. Οι 
απαγορεύσεις αυτές οδήγησαν τόσο την βιομηχανία τροφίμων όσο και τους 
καταναλωτές να στραφούν σε προϊόντα με φυσικά πρόσθετα. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί 
επιστήμονες διεξάγουν μελέτες στο κρέας και αναζητούν φυσικά πρόσθετα τροφίμων 
με ένα ευρύ φάσμα αντιοξειδωτικής δράσης, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και 





Το δενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis L.) είναι ένας αρωματικός πολυετής 
αειθαλής θάμνος ο οποίος ανήκει στο γένος Rosmarinus και στην οικογένεια των 
χειλανθών, είναι αυτόφυτος σε πολλά μέρη της Ελλάδας και γενικότερα στις χώρες της 
Μεσογείου. Προτιμά τα ξηρά και χέρσα εδάφη, και αποτελεί πολύτιμη πηγή τροφής για 
τις μέλισσες. Το δενδρολίβανο είναι γνωστό και ως αρισμαρί, στην Κύπρο και 
περιλαμβάνει, εκτός του γνωστού R. officinalis που αναφέρεται και ως λιβανωτίς και ως 
δενδρολίβανον το φαρμακευτικόν και άλλα είδη, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα: 
Ροσμαρίνος ο εριοκάλυξ (R. eriocalyx) και Ροσμαρίνος ο γναφαλώδης (R. tomentosus). 
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Το όνομα του δεντρολίβανου προέρχεται από τις λατινικές λέξεις « ros + 
marinus » που σημαίνουν « δροσιά της θάλασσας », γιατί θεωρούνταν ότι το φυτό 
μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς πότισμα, αρκούμενο μόνο στην υγρασία που έρχεται από 
τη θάλασσα. Το δενδρολίβανο τα αρχαία χρόνια, αποτελούσε σύμβολο ομορφιάς και 
ευφορίας και το ελιξίριο της νεότητας για τις χώρες της Μεσογείου. Οι αρχαίοι 
Έλληνες το θεωρούσαν δώρο της θεάς Αφροδίτης στους ανθρώπους και οι Ρωμαίοι, 
κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών, κρατούσαν πάντα ένα κλαδί δενδρολίβανο, 
διότι θεωρούσαν ότι εξασφαλίζουν ευλογημένη ζωή και ειρήνη μετά το θάνατο. Τέλος 
για τον Χριστιανισμό, αποτέλεσε το ιερό φυτό με το οποίο εκτελούνται οι αγιασμοί των 
υδάτων. 
Μορφολογικά, ο βλαστός του δεντρολίβανου είναι ορθόκλαδος, τετραγωνικός, 
πολύκλαδος και πυκνόφυλλος. Το ύψος του φτάνει τα 0,5-1,2m. Τα φύλλα του είναι 
δερματώδη, μικρά, γραμμοειδή και άμισχα. Τα άνθη είναι λευκά ρόδινα η ελαφρώς 
γαλαζωπά και φύονται πολλά μαζί στις μασχάλες των φύλλων και ανθίζουν κυρίως τον 
Απρίλιο με Μάιο. Πολλαπλασιάζεται με σπόρους αλλά πιο εύκολα με μοσχεύματα.  
Οι βλαστοί έχουν ένα ευχάριστο άρωμα που μοιάζει με αυτό του τσαγιού και η 
γεύση τους είναι ελαφρώς πικρή και λίγο καυτερή. Σημαντικό είναι επίσης ότι η 
συγκέντρωση αιθέριου ελαίου στα φύλλα του είναι υψηλότερη από ότι στα άνθη του 
(Del Bano et al. 2003).  
Συναντάται αυτοφυές και ημιαυτοφυές σε ξηρές και πετρώδεις περιοχές της Ν. 
Ελλάδας  Προτιμά τα θερμά και ξηρά κλίματα και είναι ανθεκτικό στη ζέστη και στους 
ανέμους. Καλλιεργείται ευρέως στην Ελλάδα και στην Ισπανία, την Τυνησία και το 
Μαρόκο. Το αιθέριο έλαιο του δεντρολίβανου παράγεται κυρίως στις προαναφερόμενες 
χώρες, εν αντιθέσει οι Η.Π.Α, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι  κύριοι  
εισαγωγής του αιθέριου ελαίου του δεντρολίβανου.  
 
1.2.1.Ενεργά συστατικά  
Ένας μεγάλος αριθμός πολυφαινολικών ενώσεων με αντιμικροβιακή και 
αντιοξειδωτική δραστηριότητα και παρουσία φαινολικών διτερπενίων έχουν εντοπιστεί 
στα φύλλα, στα άνθη και στις ρίζες του δεντρολίβανου (Balasundram et al. 2006). Τα 
ενεργά συστατικά του δενδρολίβανου είναι τα:  α-πινένιο (C10H16), 1,8 κινεόλη 
(C10H18O), καμφορά, ροσμανόλη, ισοροσμανόλη, ροσμαρινικό οξύ, καρνοσόλη 
(C20H26O4), καρνοσικό οξύ (C20H28O8), βορνεόλη και α-τερπινεόλη (Daferera et al. 
2000, Pintore et al. 2002, Sotomayor et al. 2009).  
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Η 1,8 κινεόλη είναι η ένωση που βρίσκεται σε μεγαλύτερα ποσοστά μέχρι και σε 
ποσοστό 88,9 % στο αιθέριο έλαιο του δενδρολίβανου που φύεται στην Ελλάδα 
(Daferera et al. 2000). Αναλυτικότερα, το αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου αποτελείται 
κυρίως από τα μονοτερπένια και παράγωγα μονοτερπενίου 95-98%, ενώ το υπόλοιπο 2-
5% αποτελείται από ημιτερπένια. Οι κύριες πτητικές ενώσεις του είναι η καμφορά και η 
1,8-κινεόλη, ακολουθεί η βορνεόλη, η βερβενόνη, a-πινένιο και το καμφενίο, ενώ  δεν 
περιέχει καρβακρόλη ή θυμόλη. 
Οι Ozcan et al. (2008) εντόπισαν στην σύνθεση ελαίου δεντρολίβανου που 
φύεται στην Τουρκία 20 ενώσεις με p-κυμένιο (44%), λιναλοόλη (21%), γ-τερπινένιο 
(17%), β-πινένιο (3,6%), α- πινένιο (2,8%), 1,8-κινεόλη (2,6%), θυμόλη (1,8%) να 
αποτελούν τα κύρια συστατικά. Σύμφωνα με τους Bozin et al. (2007) οι πτητικές 
ενώσεις του δεντρολίβανου μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες χημικές 
ομάδες, μονοτερπένια, που αντιπροσωπεύουν το 49,8% της συνολικής συγκέντρωσης 
των πτητικών ενώσεων, τα μονοτερπένιά 38,2%, αλκοόλες  5,8%, ημιτερπένια 3,8%, 
και άλλα μη-ταυτοποιήσιμα 3,0%, κατά αυτό τον τρόπο, τα μονοτερπένια και τα 
μονοτερπενοειδή  αντιπροσωπεύουν το  88,0% των συνολικών πτητικών ενώσεων. 
Οι Atti-Santos et al. (2005) βρήκαν πως τα κυριότερα συστατικά του 
δεντρολίβανου που φύεται στην Βραζιλία είναι το πινένιο με συγκεντρώσεις από 
40.55% έως 45.10%, η 1,8-κινεόλη από 17,40 % έως 19,35%, το καμφένιο από 4,73% 
έως 6,06% και η βερβενόνη από 2,32 % έως 3,86% αντίστοιχα.  
Πολλοί ερευνητές έχουν εστιάσει στο ροζμαρινικό και καφεικό οξύ, έναντι των 
υπολοίπων προαναφερόμενων συστατικών, λόγω του ότι παρουσιάζουν δυνητικούς 
θεραπευτικούς παράγοντες. Το καρνοσικό με την ιδιότητα που κατέχει, ως προς την 
αποδόμηση σε πολικούς διαλύτες, φαίνεται πώς μπορεί να οξειδωθεί και σε άλλες 
φαινολικές ενώσεις όπως την καρνοσόλη, την ροσμανόλη, την επιροσμανόλη, την 7-
μεθυλοεπιρομανόλη, και σε καρνοσικό μεθυλεστέρα, όπως απεικονίζεται στo σχήμα 2  
(Sokmen et al. 2003, Deba et al. 2008). 
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Σχήμα 2. Η αποδόμηση του καρνοσικού οξέος σε :  καρνοσικό οξύ (1), καρνοσόλη (2), 
12-O-μεθυλοκαρσονικό οξύ (3), ροσμαρινικό οξύ (4), apigenin 7-μεθυλο αιθέρας  (5) 
και ισοσκουτελαρείνη 7-O-γλυκοσίδη (Del Bano et al. 2003). 
 
Σύμφωνα με τους Hernandez et al. (2009) από τα νωπά φύλλα δεντρολίβανου, 
μπορούν να ληφθούν, το ροζμαρινικό οξύ, η καρνοσόλη και το καρνοσικό οξύ. Οι 
συγκεντρώσεις τους παρουσιάζονται στο Πίνακα 3 ανά mg/mg εκχυλίσματος 
δεντρολίβανου 
 
  Πίνακας 3. Οι συγκεντρώσεις του ροσμαρινικού οξέος, της καρνοσόλης και  












0.0141 ± 0.018 
 
 
0.0882 ± 0.0305 
 
 
0.2634 ± 0.196 
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Στο σχήμα 3 που παρατίθεται, απεικονίζεται η βιοσυνθετική διαδικασία του 
καφεϊκού οξέως (CA), των διυδροξυφαινυλο-λακτικών οξέων (DOPL) και του 
ροζμαρινικού οξέος. Όπως παρουσιάζεται, το σιμικικό οξύ δίνει τα αρωματικά 
αμινοξέα, όπως την φαινυλαλανίνη και την τυροσίνη. Το ροζμαρινικό οξύ προέρχεται 
από το καφεϊκό οξύ (CA) και από τα διυδροξυφαινυλο-λακτικά οξέα (DOPL), (AI-
Sereiti et al. 1999). 
 
                                                 Shikimic acid  
                                                          
                                                 Chorismic acid 
 
                                                   Prephenic acid 
 
    
 
                              Phenylalanine                                   Tyrosine 
 
 
                              Cinnamic acid               Dihydroxyphenylalanine (DOPA) 
 
 
                              p-Coumaric acid             Dihydroxyphenyl-lactic acid (DOPL) 
      
 





                                                               Rosmarinic acid 
 
Σχήμα 3. Η βιοσυνθετική διαδικασία του  καφεϊκού οξέως (CA), των διυδροξυφαινυλο-
λακτικών οξέων (DOPL) και του ροζμαρινικού οξέος (τροποποιημένο από AI-Sereiti 1999). 
 
Οι Del Bano et al. (2003) αναφέρουν πως τα προϊόντα του δεντρολίβανου 
(αιθέριο έλαιο και αποσταγμένα εκχυλίσματα των φύλλων του) παρουσιάζουν διαφορές 
ως προς την περιεκτικότητα τους σε πολυφαινόλες και αυτό οφείλεται στην υπάρχουσα 
ποικιλομορφία, στις κλιματικές συνθήκες και στο χρόνο συγκομιδής τους. Ως προς την 
διανομή και την βιοσύνθεση των πολυφαινολικών ενώσεων, τρεις διαφορετικοί 
σκελετοί πολυφαινολών λαμβάνουν δράση και συγκεκριμένα, τα φαινολικά διτερπένια, 
τα παράγωγα του ροζμαρινικού οξέος και τα φλαβονοειδή, όπου παρουσιάζουν μια 
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χαρακτηριστική συμπεριφορά και διανομή κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, με 
υψηλότερο ποσοστό συσσώρευσης, που σχετίζεται με τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης του 
δεντρολίβανου.  
Η περιεκτικότητα του δεντρολίβανου σε πολυφαινόλες καθορίζεται από τις 
επικρατούσες κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες, από το στάδιο της βλαστικής 
περιόδου και από τον εκάστοτε μηχανικό διαχωρισμό που εφαρμόζεται. Επιπλέον 
υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικά εκχυλίσματα των πολυφαινόλων, να ληφθούν από τη 
διαδοχική εκχύλιση των αποσταγμένων φύλλων του δεντρολίβανου με μεθανόλη, ή 
ακετόνη. 
1.2.2.Προσδιορισμός των ενεργών συστατικών του δεντρολίβανου  
Σύμφωνα με τους Schwarz et al. (1992) η αρκετά χαμηλή σταθερότητα των 
φαινολικών διτερπένιων, απαιτεί γρήγορη επεξεργασία των εκχυλισμάτων του 
δενδρολίβανου και των λιπών με προσθήκη εκχυλισμάτων δενδρολίβανου. Γενικώς τα 
εκχυλίσματα που διατίθενται στο εμπόριο μπορούν να διαλυθούν σε μεθανόλη και να 
αναλυθούν άμεσα χωρίς προηγούμενη επεξεργασία των φαινολικών διτερπένιων σε 
λίπος. Στο Σχήμα 4 που παρατίθεται, απεικονίζεται το χρωματογράφημα ενός τυπικού 




Σχήμα 4. Χρωματογράφημα εκχυλίσματος δενδρολίβανου μεταξύ ενός φυσικού μείγματος 
τοκοφερόλης (Schwarz et al. 1992). 
Για τον προσδιορισμό των φλαβονοειδών και άλλων πολικών φαινολικών 
ουσιών έχουν εφαρμοσθεί ποίκιλες μέθοδοι, όπως η υγρή χρωματογραφία υψηλής 
απόδοσης (HPLC) και η Υπεριώδης ακτινοβολία ή διαφορετικά Φθορομετρική 
ανίχνευση. Τα φαινολικά διτερπένια μέχρι στιγμής είναι τα πιο γνωστά συστατικά που 
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θα μπορούσαν να ανιχνευθούν από το δενδρολίβανο σύμφωνα με τους Schwarz et al. 
(1992). Οι Schwarz et al. (1992) αναφέρουν επίσης ότι ένας αξιόπιστος προσδιορισμός 
των επιμέρους συστατικών του εκχυλίσματος του δεντρολίβανου είναι εφικτός, ακόμη 
και στα εδώδιμα λίπη που χρησιμοποιούνται κάτω από θερμικές συνθήκες με τα 
εκχυλίσματα του δεντρολίβανου να προστίθενται ως αντιοξειδωτικά. Στα προϊόντα της 
θερμικής αποσύνθεσης των λιπών και στο εκχύλισμα του δεντρολίβανου συνήθως δεν 
εφαρμόζεται η ηλεκτροχημική ανίχνευση, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη χρήση 
ανίχνευσης υπεριώδους ακτινοβολίας (230 nm2) οι κορυφές των συστατικών του  
εκχυλίσματος αλληλεπικαλύπτονται με τις  κορυφές των καταλοίπων της θερμικής 
αποσύνθεσης. Επομένως, οι συνθήκες εκχύλισης χρήζουν σημασίας μιας και μπορούν 
να οδηγούν σε ταχεία αποδόμηση της καρνοσόλης και του ανθρακικού οξέος. 
Στο σχήμα 5 που παρατίθεται, απεικονίζεται η επίδραση της δυνητικής τάσης 
στην περιοχή του σήματος που μετρήθηκε. Το σχήμα της σιγμοειδούς καμπύλης δείχνει 
ότι το μέγιστο δυναμικό τάσης για την ανίχνευση είναι στα + 800 mV.  Τα αντίστοιχα 
δυναμικά μισού κύματος για τις ουσίες της ροσμανόλης, επί της ροσμανόλης, 
καρνοσόλης και 7-μεθυλ-ροσμανόλης κυμαίνονται μεταξύ  365 mV έως + 670 INV. Το 
χαμηλό δυναμικό μισού κύματος του καρνοσικού οξέος υποδεικνύει την υψηλή 
οξειδωτική αστάθεια της ένωσης σύμφωνα με τους Schwarz et al. (1992). 
 
 
Σχήμα 5. Η επίδραση του δυναμικού τάσης (mV), στην περιοχή του σήματος που μετρήθηκε 
(Schwarz et al. 1992). 
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 1.2.3.Ο προσδιορισμός του καρνοσικού οξέος και της καρνοσόλης 
Ο προσδιορισμός του καρνοσικού οξέος και της καρνοσόλης, των δύο σημαντικότερων 
συστατικών του εκχυλίσματος δεντρολίβανου γίνεται με τις εξής μεθόδους :  
 
1.2.3.1.Ανάλυση μέσω της ανεστραμμένης φάση υψηλής απόδοσης, μέθοδος υγρής 
χρωματογραφίας (HPLC) 
 
Οι Nobuyuki et al. (1994) βρήκαν ότι το καρνοσικό οξύ  είναι το κύριο συστατικό που 
ευθύνεται για την αντιοξειδωτική δραστηριότητα του δεντρολίβανου, μέσω της  
μεθόδου της υγρής χρωματογραφίας (HPLC). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 που 
παρατίθεται, το καρνοσικό οξύ αντιπροσωπεύει ένα από τα βασικά συστατικά του 
εκχυλίσματος των φύλλων με συγκεντρώσεις από 1.24-4.21%. Παρόλο που το 
καρνοσικο οξύ και η καρνοσόλη δεν παρατηρούνται στο εκχύλισμα των ριζών, η 
κρυπτοτανσινόνη, ένα αβιετανίου τύπου διτερπένιο, υπήρχε ως κύριο συστατικό αντί 
αυτών των ενώσεων.  
 
Πίνακας 4. Η περιεκτικότητα καρνοσικού οξέος και καρνοσόλης (mg/g) σε εκχύλισμα 
δεντρολίβανου (τροποποιημένο από Nobuyuki 1994). 
 









         42.05  ± 0.19 
 
        22.79  ±  0.40 
 
         0.13  ± 0.01 
 
       Δεν ανιχνεύθηκε 
 
3.87   ± 0.10 
 
2.38  ± 2 0.04 
 
        0.10   ±  0.01 
 




1.2.3.2.Ανάλυση μέσω της LC-MS υγρή χρωματογραφία- ανίχνευση φασματομετρίας 
μαζών 
Οι Bruckner et al. (2014) βρήκαν μέσω της LC-MS ( υγρή χρωματογραφία- 
ανίχνευση φασματομετρίας μαζών), πως το καρνοσικό οξύ και η καρνοσόλη 
παράγονται στα φύλλα του δενδρολίβανου και συσσωρεύονται στα εσωτερικά 
τοιχώματα των φύλλων. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6 που παρατίθεται πιο κάτω, το 
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καρνοσικό οξύ και η καρνοσόλη εντοπίζεται σε άφθονες ποσότητες στα νεαρά φύλλα  
με τιμές της τάξεως των 10,5 mg / g ανά κ.β. και  6,7 mg / g ανά κ.β, αντίστοιχα. Η 
καρσονόλη εμφανίζεται μειωμένη σε γηραιότερα φύλλα, στα τριχώματα φαίνεται να 
συσσωρεύεται το καρνοσικό οξύ σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, σε σύγκριση με τους 
άλλους ιστούς των φύλλων.  
Το 12-Ο-μεθυλ-καρνοσικό οξύ ανιχνεύθηκε τόσο στα φύλλα όσο και στα 
τριχώματα. Επίσης βρέθηκε ότι το καρνοσικό οξύ αποθηκεύεται στα αδενικά 
τριχώματα των νέων φύλλων, ενώ η καρνοσόλη αποθηκεύεται και σε άλλα κύτταρα, 




                                   Νέα φύλλα              Ώριμα φύλλα          
             
Σχήμα 6. Τα επίπεδα συγκέντρωσης του καρνοσικού οξέος και της καρνοσόλης σε νέα και 
ώριμα φύλλα δεντρολίβανου (Bruckner et al.2014). 
 
Σύμφωνα με τους Kathleen Bruckner et al. (2014) το καρνοσικό οξύ μπορεί να 
οδηγήσει σε καρνοσόλη μετά από ενζυματική αφυδρογόνωση, γεγονός που υποδηλώνει 
ότι η καρνοσόλη μπορεί να συντεθεί στα τριχώματα του φυτού και στη συνέχεια να 
μεταφέρεται εντός του εσωτερικού των  φύλλων, ή εναλλακτικά το καρνοσικό οξύ να 
μεταφέρεται στο φύλλωμα του φυτού και στη συνέχεια να μετατρέπεται σε καρνοσόλη. 
Τα αδενικά τριχώματα είναι πιθανό να είναι  τα κύρια όργανα που συμβάλλουν στην 
βιοσύνθεση του καρνοσικού οξέος. 
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2.3.3.Ανάλυση μέσω της SFE μεθόδου  
Οι Raul et al. (2005) αναφέρουν ότι τα εκχυλίσματα δεντρολίβανου που 
λαμβάνονται μέσω της SFE μεθόδου (υπερκρίσιμης εκχύλισης) παρουσιάζουν πλούσιες  
ποσότητες συστατικών με αντιοξειδωτικές δραστηριότητες, εν αντίθεση με αυτών του 
πτητικού ελαίου. 
 
1.2.4.Η δραστικότητα τoυ δεντρολίβανου  
 
Το εκχύλισμα του δεντρολίβανο είναι οργανοληπτικά αποδεκτό σε 
συγκεντρώσεις 0,1-0,4%, και εμφανίζει αντιμικροβιακή δράση σε συγκεντρώσεις 
>0,4%  (Jay et al. 1987, Genena et al. 2008). Η επιτυχής δράση του εξαρτάται από τις 
γονοτυπικές και περιβαλλοντικές διαφορές ανάμεσα στα είδη, από τον χρόνο εκχύλισης 
του δείγματος και από την τεχνική της εκχύλισης που χρησιμοποιείται για να ληφθεί το 
εκχύλισμα δεντρολίβανου. 
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που διαπιστώθηκε σύμφωνα με τους 
Denyer et al. (1991), Sikkema et al. (1994) για το  αιθέριο έλαιο του δεντρολίβανου 
είναι η υδροφοβικότητα του, η οποία του επιτρέπει να διεισδύει στα λιπιδικά συστατικά 
της βακτηριακής κυτταρικής μεμβράνης και στα μιτοχόνδρια, διαταράσσοντας την 
κυτταρική τους δομή και καθιστώντας τα πιο διαπερατά, με αποτέλεσμα την διαρροή 
των κρίσιμων μορίων από το εσωτερικό του κυττάρου και τελικά σε θάνατο των 
βακτηριακών κυττάρων.  
Σύμφωνα με τους Faixovα et al. (2008) τα οξυγονωμένα μονοτερπένια, 
εκχυλίσματος δεντρολίβανου φαίνεται να παρουσιάζουν ποικίλου βαθμού 
κυτταροτοξικότητα. Τα οξυγονωμένα μονοτερπένια, ως τυπικά λιπόφιλες ουσίες, 
περνούν διαμέσου του κυτταρικού τοιχώματος στην κυτταροπλασματική μεμβράνη των 
βακτηρίων με αποτέλεσμα να διαταράσσουν τη  δομή τους. Στα βακτήρια, η βλάβη της 
μεμβράνης είναι αυτή που σχετίζεται με την απώλεια των ιόντων, την μείωση του 
δυναμικού της μεμβράνης, την κατάρρευση της αντλίας πρωτονίων και την ΑΤΡ 
εξάντληση. 
Δεδομένου των παραπάνω, η δράση του εκχυλίσματος δεντρολίβανου 
αποδεικνύεται ως η πιο αποτελεσματική τόσο για την ανάσχεση παθογόνων 
μικροοργανισμών και βακτηρίων που προκαλούν αλλοιώσεις, σε έτοιμα προς χρήση 
προϊόντα που περιέχουν ένα υψηλό επίπεδο πρωτεΐνης, όξινου pΗ, και χαμηλά επίπεδα 
σε λίπη ή υδατάνθρακες, όσο για την διατήρηση των γεωργικών προϊόντων και των 
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προϊόντων της θάλασσας, με αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα η οποία καθορίζεται  
από την εκάστοτε σύνθεση των τροφίμων.  
 
 
1.3.Οι χρήσεις του δεντρολίβανου 
 
Ιστορικά, το δεντρολίβανο έχει χρησιμοποιηθεί για να θεραπεύσει τον κολικό 
νεφρού και την δυσμηνόρροια. Στις αρχές του 20ου αιώνα, γαλλικά νοσοκομεία 
χρησιμοποιούσαν το δεντρολίβανο ως αντισηπτικό. Σήμερα, θεωρείται ένας 
αποτελεσματικός χημειοπροληπτικός παράγοντας και ένα ισχυρό αντιμεταλλαξιογόνο 
(Minnunni et al.1992). Ενισχύει την γνωστική λειτουργία λόγω του ότι μπορεί να 
ενεργοποιήσει το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, βελτιώνοντας την ποιότητα μνήμης, 
την ικανότητα συγκέντρωσης αλλά και της διάθεσης των ατόμων (Kosaka et al. 2003).  
Αναφέρεται ότι μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της γλυκόζης και τα επίπεδα 
χοληστερόλης στο αίμα και βοηθάει στον έλεγχο του βάρους. Συμβάλλει στην 
βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και στα αποφρακτικά αρτηριακά σύνδρομα 
(AI-Sereiti et al. 1999). Χρησιμοποιείται στη μαγειρική ως άρτυμα, για την παραγωγή 
αφεψημάτων, στην βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών, όπως και στον κλάδο της 
αρωματοθεραπείας (Lemonica et al. 1996).  
Σε διάφορες in vitro και in vivo μελέτες, το δεντρολίβανο χρησιμοποιείται 
ευρέως για τις αντιμικροβιακές ιδιότητες που παρουσιάζει, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι 
το αιθέριο έλαιο του έχει υψηλή δραστικότητα έναντι βακτηριακών στελεχών, όπως 
θετικών κατά Gram βακτηρίων (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus 
και Bacillus subtilis), και Gram αρνητικών βακτηρίων (Proteus vulgaris, Pseudomonas 
aeruginosa και Escherichia coli). Έχει αποδειχθεί ότι εκχυλίσματα δεντρολίβανου που 
περιείχαν επίπεδα καρνοσικού οξέος της τάξεως των 40.49%, είχαν ισχυρή 
αντιμικροβιακή δραστικότητα έναντι διαφόρων στελεχών της Listeria monocytogenes. 
Πέραν των αντιμικροβιακών ιδιοτήτων το αιθέριο έλαιο του δεντρολίβανου 
παρουσιάζει και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Περαιτέρω ανάλυση των αντιμικροβιακών 
και αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων του δεντρολίβανου θα γίνει στο κεφάλαιο που 
ακολουθεί.  
 
1.3.1.Η χρήση του δεντρολίβανου στην διατροφή των ζώων  
 
Οι Hidalgo et al. (1998), Luis et al. (2005) και Sotomayor et al. (2009) βρήκαν  
ότι το δεντρολίβανο είναι μια πηγή πολυφαινολών στη διατροφή των ζώων, όπου έχει 
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αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δράση στην παραγωγή του κρέατος και των 
προϊόντων του. Οι Monino et al. (2008) βρήκαν ότι τα πιο πλούσια εκχυλίσματα σε 
καρνοσικό οξυ και καρνοσόλη, ενδείκνυνται για την διατροφή των προβάτων, λόγω του 
ότι τα φαινολικά διτερπένια είναι βιοδιαθέσιμα μόρια τα οποία μπορούν να 
κατανεμηθούν στον μυ του προβάτου και σε επαρκή υψηλά επίπεδα να δράσουν ως 
ενδογενή συντηρητικά.  
Οι Nieto et al. (2010) βρήκαν πως η χρήση εκχυλισμάτων δεντρολίβανου στο 
σιτηρέσιο των προβάτων παρατείνουν την διάρκεια του χρόνου συντήρησης και 
αποθήκευσης τόσο σε ωμό όσο και σε μαγειρεμένο κρέας, αναστέλλει την οξείδωση 
των λιπιδίων, την τάγγιση και κατά συνέπεια ενισχύει  τις οργανοληπτικές ιδιότητες του 
πρόβειου κρέατος. 
Οι Caputi-Jambrenghi et al. (2005) αναφέρουν πως τα εκχυλίσματα του 
δεντρολίβανου μπορούν να δοθούν σε προβατίνες κατά τη διάρκεια της κύησης, της 
γαλουχίας και σε αμνούς. Οι κυμαινόμενες δόσεις εκχυλισμάτων δεντρολίβανου που 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε αμνούς (περίπου 90 ημερών) είναι από 0,5 έως 1,2 g ανά kg 
τροφής.  
Σύμφωνα με τους Ortuno et al. (2013) η χρήση αιθέριου ελαίου δεντρολίβανου 
στην διατροφή αμνών κατά το στάδιο της πάχυνσης σε συγκεντρώσεις 400 mg με 
αναλογία καρνοσικού οξέος και καρνοσόλης 1:1 (w:w), βρέθηκε ότι λειτουργεί 
προστατευτικά έναντι της ανάπτυξης μικροοργανισμών και της οξείδωσης. Επιπλέον, 
μπορεί να επιμηκύνει τον χρόνο συντήρησης του συσκευασμένου κρέατος υπό 
τροποποιημένη ατμόσφαιρα από 9 έως 13 ημέρες. 
1.3.2.Αντιφλεγμονώδης δράση   
Οι Gianmario et al. (2007) αναφέρουν ισχυρή τοπική αντιφλεγμονώδη 
δραστικότητα για το εκχύλισμα του δεντρολίβανου που λαμβάνεται μέσω της  
διαβροχής  των φύλλων και με δραστικότητα παρόμοια με εκείνη της ινδομεθακίνης. 
Επιπλέον, η αντιφλογιστική δράση των εκχυλισμάτων του δεντρολίβανου  φαίνεται να 
σχετίζεται με  την αντιφλεγμονώδη δράση του συνόλου του φυτού. 
Οι Gianmario et al. (2007) βρήκαν πως η βιοδοκιμασία της προσανατολισμένης 
κλασμάτωσης του εκχυλίσματος δεντρολίβανου, σχετίζεται με τα συστατικά του 
τριτερπενίου, δεδομένου ότι ένα εμπλουτισμένο με τριτερπένιο κλάσμα παρουσίασε 
αντιφλεγμονώδη δραστικότητα παρόμοια με εκείνη του μητρικού εκχυλίσματος. H 
αντιφλεγμονώδης επίδραση αποδίδεται στην αναστολή των διαφόρων φλεγμονωδών 
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αντιδράσεων, όπως την απελευθέρωση της ισταμίνης και της κυκλοοξυγενάσης. Η 
δραστηριότητα της ελαστάσης, συμπληρώνει τον μηχανισμό για την παραγωγή του 
νιτρικού οξειδίου με την τοπική αντιφλογιστική δράση.  
Παρά το γεγονός ότι περισσότερο οι λιπόφιλες ουσίες απορροφούνται σε 
μεγαλύτερο βαθμό, το μικρομερικό οξύ και ο μεθυλεστέρας είναι λιγότερο δραστικοί 
από ότι το ελεύθερο οξύ, υποδεικνύοντας ένα σημαντικό ρόλο της ελεύθερης 
καρβοξυλικής ομάδας στην αντιφλεγμονώδη δραστικότητα αυτών των ενώσεων. Τέλος 
η μέθοδος της απόσταξης με υδρατμούς θα μπορούσε να αποτελεί μια οικονομικά 
συμφέρουσα επιλογή για να ληφθούν τα κλάσματα ή οι ενώσεις εκχυλίσματος 
δεντρολίβανου με τις τοπικές αντιφλεγμονώδη ιδιότητες (Gianmario et al. 2007). 
 
1.3.3.Αντιδιαβητική δράση  
 
Οι Tulay Bakırel et al. (2008) κατέγραψαν τις αντιοξειδωτικές και 
αντιδιαβητικές ιδιότητες του δεντρολίβανου σε διαβητικούς κονίκλους κατόπιν 
προσθήκης μονοϋδρικής αλλοξάνης, προκειμένου να αυξήσουν τα επίπεδα της γλυκόζης 
στο αίμα τους. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι το εκχύλισμα δεντρολίβανου σε 
συγκεντρώσεις των 200 mg/kg μείωσε τα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος από 19,9% 
σε 12,4% . 
Οι Erenmemis et al. (1997) βρήκαν ότι το εκχύλισμα του δεντρολίβανου 
παρουσιάζει υπογλυκαιμική δράση, ενώ τα πτητικά έλαια του εμφανίζουν 
υπεργλυκαιμικές δράσεις.  
Οι Eddouks et al. (2003) , Tulay Bakırel et al. (2008) αναφέρουν ότι το 
εκχύλισμα του δεντρολίβανου θα μπορούσε να παράγει υπογλυκαιμική δράση, μέσω 
ενός μηχανισμού ανεξάρτητου από την έκκριση της ινσουλίνης, π.χ. από την αναστολή 
της ενδογενούς παραγωγή γλυκόζης και την αναστολή της εντερικής απορρόφησης της 
γλυκόζης σύμφωνα με τους Platel et al. (1997).   
Εν κατακλείδι, αποδείχτηκε ότι το εκχύλισμα του δεντρολίβανου ασκεί 
αξιοσημείωτη υπογλυκαιμική και αντιυπεργλυκαιμική δράση, λόγω των πιθανών 
πολλαπλών επιδράσεων συσχετιζόμενων με τους μηχανισμούς του παγκρέατος και του 
έξω-παγκρέατος. Διαθέτει την ικανότητα να αναστείλει την υπεροξείδωση των λιπιδίων 
και να ενεργοποιήσει τα αντιοξειδωτικά ένζυμα (SOD και CAT) στο σακχαρώδη 
διαβήτη, αποδεικνύοντας πως οι παρατηρούμενες αντιοξειδωτικές ιδιότητες του 
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εκχυλίσματος δεντρολίβανου μπορεί να ευθύνονται εν μέρει για τις αντιδιαβητικό-
γενετικές ιδιότητες του. 
 
1.3.4.Αντιπαρασιτική δράση  
 
Οι Miresmailli et al. (2006) βρήκαν πως το αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου είναι 
αποτελεσματικό έναντι εντόμων και ακάρεων. Έχει αποδειχθεί ότι οι υδρατμοί του  
δεντρολίβανου έχουν ωοκτόνο και λαρβοκτόνο δράση και λειτουργεί ως μέσο 
υποκαπνισμού ως προς το αραχνοειδές ακάρι. Το εκχύλισμα δεντρολίβανου μπορεί να 
έχει υποθανατηφόρες ιδιότητες, καθώς ενεργεί ως απωθητική ουσία για τους θρίπους-
αραχνών του κρεμμυδιού, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται και ως ένα ισχυρό 
ακαρεοκτόνο.  
Οι Miresmailli et al. (2006) αναφέρουν πως το κεντρικό νευρικό σύστημα 
θεωρείται ότι είναι το σημείο δράσης του αιθέριου ελαίου δεντρολίβανου στην 
αμερικανική κατσαρίδα. Το εκχύλισμα δεντρολίβανου έχει περισσότερες από μία θέση 
δράσης, δεδομένου ότι είναι πολύπλοκο μίγμα. Ως προς την συνέργεια μεταξύ των 
συστατικών του, παρατηρήθηκε ότι τα επιμέρους συστατικά του διαφέρουν ως προς την 
τοξικότητα στα δύο στελέχη ξενιστών των ακάρεων και φαίνεται να είναι πιο τοξικό για 




1.3.5.Αντιμυκητιακή δράση  
 
Σύμφωνα με τους Hitokoto et al. (1980) το εκχύλισμα δεντρολίβανου κατάφερε 
να αναστείλει την ανάπτυξη Aspergillus parasiticus, Αspergillus ochraceus και 
Aspergillus versicolor, όπως και την παραγωγή τοξινών από αυτούς. Οι Genena et al. 
(2008) βρήκαν πως το εκχύλισμα δεντρολίβανου σε συκγεντρώσεις 5 g αναστέλλει τoν 
μύκητα Candida albicans με τιμές MIC των 0,5 mg.mL–1 στους 40 oC για 120-240 
λεπτά.   
Οι Daferera et al. (2000) αναφέρουν ότι το αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου σε 
συγκέντρωση 1000 μg/ml, κατάφερε να αναστείλει σε ποσοστό 24% την ανάπτυξη του 
μύκητα Penicillium digitatum. 
Οι AI-Sereiti et al. (1999) βρήκαν πως το εκχύλισμα δεντρολίβανου 
αναμιγνυόμενο σε  νερό και σε αναλογία (1:10) αναστέλει την ανάπτυξη του Candida 
albicans, μετά από εφαρμογή πέντε χορηγήσεων ημερησίως, σε ασθενείς με διάφορους 
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τύπους καρκίνου οι οποίοι δεν ανταποκρίνονταν στην θεραπεία με τη νυστατίνη. Το 





Οι Ohno et al. (2003) ερεύνησαν  την αντιμικροβιακή δράση του αιθέριου ελαίου 
του δεντρολίβανου ενάντια στο Helicobacter pylori, έναν μικροοργανισμό ο οποίος 
ευθύνεται για τις παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος. Το έλαιο του 
δεντρολίβανου σε συγκέντρωση 0,1% έδειξε πως μπορεί να εμποδίσει πλήρως τον 
προαναφερόμενο μικροοργανισμό σε θρεπτικό ζωμό (BHI). 
Μία επιπλέον ιδιότητα του αιθέριου ελαίου του δενδρολίβανου είναι η ενίσχυση 
της γνωστικής λειτουργίας. Ανακαλύφθηκε ότι μπορεί να ενεργοποιήσει το 
συμπαθητικό νευρικό σύστημα, βελτιώνοντας την ποιότητα μνήμης, την ικανότητα 
συγκέντρωσης αλλά και της διάθεσης των ατόμων (Kosaka et al. 2003). Σύμφωνα με 
τους AI-Sereiti et al. (1999) το εκχύλισμα δεντρολίβανου βρέθηκε ότι διεγείρει το 
κεντρικό νευρικό σύστημα τόσο όταν εισπνέεται όσο και όταν χορηγείται μέσω της 
στοματικής οδού σε ποντικούς, υποδηλώνοντας μια άμεση δράση ενός ή περισσοτέρων 
από τα συστατικά του.  
Αλκοολούχο εκχύλισμα του δεντρολίβανου έδειξε αντικαταθλιπτική δράση στην 
καταναγκαστική κολύμβηση που προκλήθηκε στα πλαίσια δοκιμασίας όπου 
συμμετείχαν 34 ποντίκια σε πλήρη ακινησία (AI-Sereiti et al. 1999). Τέλος, εκχύλισμα 
δεντρολίβανου σε συγκεντρώσεις 1% (w/w) σε θηλυκούς αρουραίους μείωσε σημαντικά 
την πιθανότητα εμφάνισης νεοπλασμάτων του μαστού κατά 47% και ανέστειλε την in 
vivo δέσμευση του ανθρακένιου (DMBA) στα επιθηλιακά κύτταρα του μαστού κατά 
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Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, όπως η γεύση, η υφή, η εμφάνιση (χρώμα) 
και η οσμή ενέχουν μεγάλη σημασία για την επιλογή των τροφίμων από τους 
καταναλωτές. Το κρέας και τα προϊόντα του κρέατος κατηγοριοποιούνται στα ευπαθή 
τρόφιμα και ως εκ τούτου, απαιτούν την κατάλληλη προστασία έναντι της οξειδωτικής 
και μικροβιακής αλλοίωσης κατά τη διάρκεια της παρασκευής, της αποθήκευσης και της 
διανομής τους.  
Ένα ευρύ φάσμα συνθετικών αντιοξειδωτικών, όπως το βουτυλιωμένο 
υδροξυτολουόλιο (ΒΗΤ), η βουτυλιωμένη υδροξυανισόλη (ΒΗΑ), ο γαλλικός 
προπυλεστέρας (PG), η τριτοταγή και η υδροκινόνη (TBHQ), έχουν χρησιμοποιηθεί 
ευρέως από τη βιομηχανία κρέατος τα τελευταία χρόνια για τον έλεγχο του φαινομένου 
της οξείδωσης των τροφίμων. Ο τρόπος δράσης των συνθετικών αντιοξειδωτικών 
βασίζεται στην σάρωση ριζών και στην μείωση του σχηματισμού της έναρξης λιπιδίων, 
επεκτείνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον χρόνο συντήρησης (π.χ βαθιάς ψύξης) και 
αποθήκευσης του νωπού κρέατος και των προϊόντων του. 
Ωστόσο, η χρήση ορισμένων εξ αυτών των συνθετικών αντιοξειδωτικών στα 
προϊόντα έχει αμφισβητηθεί αφενός λόγω της αστάθειας που παρουσιάζουν και 
αφετέρου εξαιτίας των τοξικών και καρκινογόνων επιδράσεων που μπορεί να 
προκαλέσουν στην ανθρώπινη υγεία. Το βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο (ΒΗΤ) έχει 
αποδειχθεί πως παρουσιάζει μεταλλαξιογόνο δράση, η οποία αποδίδεται στις 
ετεροκυκλικές αμίνες. Επιπλέον, τα  1-Ο-εξυλ-2,3,5-τριμεθυλυδροκινόνη (HTHQ), 
(BHT) και γαλλικός προπυλεστέρας (PG) βρέθηκε ότι προκαλούν ηπατικά προβλήματα 
σε πείραμα που είχε διενεργηθεί σε ποντικούς. Σήμερα, αρκετές χώρες έχουν ήδη 
περιορίσει ή ακόμη και απαγορεύσει την χρήση των συνθετικών αντιοξειδωτικών που 
είναι δυνητικά επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Έτσι, το ενδιαφέρον των ερευνητών 
και των καταναλωτών έχει προκαλέσει η αντικατάστασή τους με φυσικά πρόσθετα, 
κυρίως φυτικής προέλευσης. 
Συγχρόνως, η αποτελεσματικότητα ενός ευρέος φάσματος αιθέριων ελαίων 
έναντι της οξείδωσης των τροφίμων έχει αποδειχθεί από πολλούς ερευνητές στην 
προσπάθεια τους να μελετήσουν τις  επιδράσεις των αιθέριων ελαίων μεταξύ των 
οποίων και του δεντρολίβανου. Στις μελέτες αυτές, το αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου έχει 
εξεταστεί μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα έλαια ή και με άλλους μεθόδους 
επεξεργασίας των τροφίμων με σκοπό την  διατήρηση, την βελτίωση των 
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οργανοληπτικών ιδιοτήτων και την επιμήκυνση της συντήρησης του κρέατος και των 
προϊόντων του. 
Τα αιθέρια έλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρεις κυρίως τρόπους στη 
βιομηχανία κρέατος και συγκεκριμένα με την προσθήκη αιθέριων ελαίων στη διατροφή 
των αγροτικών ζώων, σε προϊόντα με βάση το κρέας κατά το στάδιο της παραγωγικής 
διαδικασίας και στα εδώδιμα υμένια.  
 
2.2.Η αντιοξειδωτική δράση του δεντρολίβανου 
 
Η αντιοξειδωτική δράση του δεντρολίβανου έχει αποδοθεί κυρίως σε συστατικά 
του, όπως τα φλαβονοειδή, το ασκορβικό οξύ, το καρνοσικό και το ροσμαρινικό οξύ. 
Όλες οι προαναφερθείσες πολυφαινολικες ενώσεις έχουν την ικανότητα να δρουν ως 
αντιοξειδωτικά μέσα από μία σύνθετη διαδικασία (Carvalho et al. 2005, Tavassoli et al. 
2011, Bubonja et al. 2011, Dilas et al. 2012). Οι Balasundram et al. (2006) βρήκαν πώς 
η αντιοξειδωτική δράση των φαινολών οφείλεται στην ικανότητα να παγιδεύουν τις 
ελεύθερες ρίζες και να προσφέρουν άτομα υδρογόνου ή ηλεκτρονίων ή χηλικών 
μεταλλικών κατιόντων.  
Οι Del Bano et al. (2003) αναφέρουν πως στα συστήματα λιπιδίων, τα 
εκχυλίσματα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε φαινολικές ενώσεις διτερπενίου είναι πιο 
αποτελεσματικά, ενώ σε υδατικά συστήματα, το ροσμαρινικό οξύ υποδεικνύει την 
υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση.  
Οι Ardestani et al. (2007) αναφέρουν πως ο σχηματισμός των  ελεύθερων 
λιπαρών οξέων ενδέχεται να αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη για την οξείδωση των 
τροφίμων. Οι Naser et al. (2007) αναφέρουν ότι τα εκχυλίσματα από δενδρολίβανο, 
μπορούν να παρέχουν την αναστολή της οξειδωτικής τάγγισης και να επιβραδύνουν την 
ανάπτυξη της γεύσης «καμμένου» σε ορισμένα προϊόντα. 
Οι Gordon et al. (1990) βρήκαν ότι η σταθερότητα των φαινολικών ριζών 
μειώνει τον ρυθμό πολλαπλασιασμού και περαιτέρω τις αντιδράσεις και επομένως 
αυξάνει την οξειδωτική σταθερότητα των λιπιδίων η οποία πιθανολογείται πως είναι 
υπεύθυνη για την υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση τoυ δεντρολίβανου. 
Οι Jiang et al. (2006) αναφέρουν πως το συνθετικό αντιοξειδωτικό η 
υδροκινόνη ή tert-butylhydroquinone (TBHQ), το οποίο αποτελείται από δύο ομάδες 
υδροξυλίων καθιστά ικανές τις φαινόλες να προσφέρουν πιο εύκολα άτομα υδρογόνου 
στις ενεργές ελεύθερες ρίζες και να διακόπτουν την αλυσιδωτή τους αντίδραση. 
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Η χρήση των πολυφαινολών μειώνει το επίπεδο των ενώσεων της οξείδωσης 
κατά τη διάρκεια της αυτο-οξείδωσης των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (λινολεϊκό 
οξύ). Τα φλαβοβοειδή και ο 7-Ο-γλυκοζίτης, εμφανίζουν την υψηλότερη αντιοξειδωτική 
δραστηριότητα από τις υπόλοιπες ενώσεις του δενδρολίβανου. Ενώ η παρουσία των 
φλαβόνων στο εκχύλισμα του δενδρολίβανου υποδηλώνει την πιθανή συνεργική 
συμπεριφορά στην ικανότητα δέσμευσης των ριζών (Del Bano et al. 2003).  
Οι Fernandez-Lopez et al. (2005) ερεύνησαν την αντιοξειδωτική δράση 
εκχυλίσματος δεντρολίβανου σε συγκεντρώσεις 0.10% ως εκχύλισμα ελαίου (OR), 
0.15% ως υδατό-αναμίξιμο (WR) και 0.25% ως αναμιγνυόμενο εκχύλισμα με έλαιο  και 
νερό w/w (OWR). Οι αντιοξειδωτικές δραστηριότητες του εκχυλίσματος του 
δεντρολίβανου εκφράστηκαν σε δείκτη σταθερότητας (SI) και περιγράφονται στον 
Πίνακα 5 που ακολουθεί. 
 
Πίνακας 5. Οι δείκτες σταθερότητας εκχυλισμάτων δεντρολίβανου (τροποποιημένο από 
Fernandez-Lopez 2005). 








































 Όπου a–f : είναι σημαντική διαφορετικότητα (Ρ <0,05) 
 Όπου x : Δείκτης σταθερότητας : Ο χρόνος επαγωγής (καμπύλες αγωγιμότητας) του 
χρόνου δειγματοληψίας ως προς την επαγωγή του ελέγχου 
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Σύμφωνα με τους Elangovan et al. (1994), Del Campo et al. (2000), Martin et al. 
(2002) τα φαινολικά δι-τερπενοειδή, κύριες ενώσεις του μη-πολικού κλάσματος των 
εκχυλισμάτων δενδρολίβανου, το ασκορβικό οξύ (γνωστό φυσικό αντιοξειδωτικό) σε 
συνδυασμό με τα φυσικά φλαβονοειδή φαίνεται να προσελκύουν όλο και περισσότερο 
την προσοχή όχι μόνο λόγω των αντιοξειδωτικών τους ιδιοτήτων, αλλά και για τις αντι-
καρκινογόνες και αντι-φλεγμονώδεις ιδιότητες λόγω τις αντι-υπεροξείδωσης των 
λιπιδίων.  
Οι Fernandez et al. (2009) βρήκαν ότι η χρήση εκχυλίσματος δεντρολίβανου και 
φυτικών ινών πορτοκαλιού σε συγκεντρώσεις 0,02% και 1% αντίστοιχα,  καθυστέρησαν 
την οξείδωση (P <0,05) μορταδέλας σε συνθήκες συντήρησης στους 4 οC για 24 ημέρες. 
Οι  Han (2005) αναφέρουν πως η προσθήκη αιθέριου ελαίου δεντρολίβανου σε 
αίγειο και μοσχαρίσιο κρέας σε συγκεντρώσεις της τάξης των: 0,05, 0,10 και 0,25% 
παρουσίασε ισχυρή αντιοξειδωτική δράση σε δείγματα που συντηρήθηκαν στους 4 οC 
σε διάστημα 6 ημερών. Παρόμοια αντιοξειδωτική δράση παρατηρήθηκε, στα 
προαναφερθέντα δείγματα κρέατος όταν προστέθηκε χλωριούχο νάτριο (NaCI) σε 
συγκέντρωση 2 %.  
Οι Sanchez Escalante (2001) απέδειξαν ότι το εκχύλισμα δεντρολίβανου σε 
σκόνη και σε συγκεντρώσεις 1000 ppm παρεμπόδισε την οξείδωση μπιφτεκιών από 
μοσχαρίσιο κρέας, που συσκευάσθηκαν υπό συνθήκες τροποποιημένης ατμόσφαιρας 
και συντηρήθηκαν σε θερμοκρασία των 2 ±1 οC για 20 ημέρες . 
Οι Govaris et al. (2007) αναφέρουν ότι η χρήση δεντρολίβανου σε 
συγκεντρώσεις  0,5 και 1,0 g /100g με την τροφή σε γαλοπούλες ανέστειλαν την 
οξείδωση του κρέατος τους κατά το στάδιο συντήρησης στους 4 οC σε διάστημα 12 
ημερών. 
Μοσχαρίσιες μπριζόλες συσκευάσθηκαν σε συνθήκες τροποποιημένης 
ατμόσφαιρας και συντηρήθηκαν σε θερμοκρασία 1 ± 1 οC για 29 ημέρες σε συνδυασμό 
με τη βιταμίνη C (500 ppm). Ο παραπάνω συνδυασμός ήταν ιδιαίτερα δραστικός 
σύμφωνα με τους Djehane et al. (2002). 
Οι Korczak et al. (1988) & Lindberg et al. (1996), αναφέρουν πως το εκχύλισμα 
δεντρολίβανου επιβραδύνει τον ρυθμό της οξειδωτικής διαδικασίας σε ψημένο χοιρινό 
κρέας  και σε μπιφτέκια χοιρινού. 
Οι M. Karpinska et al. (2000) βρήκαν ότι το εκχύλισμα δεντρολίβανου σε 
συγκεντρώσεις 1% και 1,5%, διατήρησε τα βέλτιστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σε 
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κρέας υπό μορφή κιμά έπειτα από θερμική επεξεργασία, τα οποία παρέμειναν αποδεκτά 
και μετά από 5 μήνες συντήρησης στους -18 οC.  
Οι Mielnik et al. (2002) αναφέρουν ότι η προσθήκη εκχυλίσματος 
δεντρολίβανου σε συγκεντρώσεις από 0,8 έως 2,4 g/kg σε κρέας γαλοπούλας, 
καθυστέρησαν την οξείδωση του κρέατος κατά την διάρκεια της συντήρησης στους -25 
o
C από 2 έως 7 μήνες. 
Οι Seydim et al. (2006) βρήκαν ότι η προσθήκη εκχυλίσματος δεντρολίβανου σε 
περιεκτικότητα 0,2% σε συσκευασμένο κιμά στρουθοκαμήλου οδήγησε στην παράταση 
του χρόνου συντήρησης και ανέστειλε την οξείδωση των λιπιδίων κατά τη διάρκεια της 
αποθήκευσης σε 3 ± 1 °C, (Ρ <0,05). Επίσης διαπιστώθηκε ότι το εκχύλισμα 
δεντρολίβανου είχε προστατευτική δράση στο χρώμα του προϊόντος.  
Οι Estevez et al. (2005) αναφέρουν πως η προσθήκη του αιθέριου ελαίου 
δενδρολίβανου σε επίπεδα 300 και 600 ppm ενίσχυσαν την σταθερότητα των πρωτεϊνών 
έναντι του φαινομένου της οξείδωσης και μείωσε σημαντικά την απελευθέρωση του 
σιδήρου από το μόριο της αίμης, σε λουκάνικα τύπου Frankfurters. Επιπλέον βελτίωσε 
τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της ποιότητας των λουκάνικων, αναστέλλοντας τον 
αποχρωματισμό και την φθορά της υφής τους κατά την συντήρηση τους στους 4 °C για 
60 ημέρες.  
Οι Escalante et al. (2003) βρήκαν πως το εκχύλισμα δεντρολίβανου ήταν 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αναστολή της οξείδωσης των λιπιδίων σε μπιφτέκια από 
βόειο κρέας συσκευασμένα σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα και αποθηκευμένα στους 2 ± 
1 °C. Το δεντρολίβανο κατάφερε να αναστείλει το σχηματισμό σχεδόν εντελώς της 
λιπιδικής υπεροξείδωσης για 16 ημέρες, σε μία περίοδο αποθήκευσης 24 ημερών και 
παρέτεινε τoν χρόνο συντήρησης τους, σε 12 από 8 ημέρες. 
Οι Martinez et al. (2007) αναφέρουν ότι η προσθήκη εκχυλίσματος 
δεντρολίβανου σε συγκεντρώσεις 1000 ppm και ασκορβικού οξέος σε 500 ppm, 
καθυστέρησαν τον αποχρωματισμό λουκάνικων  χοιρινού κρέατος που φωτίζονται με 
φίλτρο UV, και παρέτειναν τον χρόνο συντήρησης από 8 σε 12 ημέρες. 
Οι Georgantelis et al. (2007) βρήκαν ότι το εκχύλισμα δεντρολίβανου σε 
συγκεντρώσεις 200 (mg/kg) συνδυασμό με την χιτοζάνη 10 (g/kg), επιβράδυναν το 
ρυθμό οξείδωσης των λιπιδίων (P ≤ 0.05) και συνέβαλαν στην σταθερότητα της 
διατήρησης του χρώματος σε κατεψυγμένα μπιφτέκια από μοσχαρίσιο κρέας, σε 
συνθήκες συντήρησης στους 18 οC σε διάστημα 180 ημερών. 
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Οι Waszkowiaket al. (2007) αναφέρουν πως η αντιοξειδωτική δράση του 
δενδρολίβανου, ενισχύεται μέσω της χρήσης ινών κολλαγόνου, σε λουκάνικα χοιρινού 
κρέατος κατά το στάδιο συντήρησης τους στους 4 οC. 
Οι O’Grady et al. (2006) ερεύνησαν την επίδραση του εκχυλίσματος 
δεντρολίβανου σαν συμπλήρωμα  διατροφής σε βοοειδή σε συγκεντρώσεις 1000 mg 
ζώο / ημέρα, για 103 ημέρες πριν από τη σφαγή, και κατέληξαν σε οξειδωτική 
σταθερότητα. Συγκεκριμένα η προσθήκη εκχυλίσματος δεντρολίβανου (1000 ppm) 
βελτίωσε σημαντικά το χρώμα και την σταθερότητα των λιπιδίων στο μυ M. longissimus 




Οι Cadun et al. (2008), Seabra et al. (2011) αναφέρουν ότι η προσθήκη 
εκχυλίσματος δεντρολίβανου μπορεί να βελτιώσει τις φυσικοχημικές και 
οργανοληπτικές ιδιότητες των αποφλοιωμένων γαρίδων vannamei L. κάτω υπό 
συνθήκες αποθήκευσης -28.3 ± 3.8 οC για 180 ημέρες, κατά συνέπεια μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική μέθοδος για να διατηρηθεί η ποιότητα και να μειώσει 
την υποβάθμιση του κρέατος γαρίδας, πχ. του φαινομένου της τάγγισης. 
 Οι Hoyle et al. (2011) αξιολόγησαν τις επιδράσεις εκχυλίσματος δεντρολίβανου 
σε συγκέντρωση 1,000 mg/kg σε συνδυασμό με οξυγαλακτικά βακτήρια 4 στελεχών 
(Lactobacillus acidophilus NP51, Lactobacillus crispatus ΝΡ 35, Pediococcus 
acidilactici και Lactococcus lactis ssp.) για την επιμήκυνση του χρόνου συντήρησης 
μοσχαρίσιου κιμά κάτω υπό συνθήκες τροποποιημένης ατμόσφαιρας και σε συνθήκες 
ψύξης 10 °C για 36 ώρες. Τα αποτελέσματα τους δείχνουν πως ο προαναφερόμενος 
συνδυασμός, παρουσίασε τις μικρότερες τιμές (P <0,0001) θειοβαρβιτουρικού οξέος 
στα εξεταζόμενα δείγματα. 
Οι Schwarz et al. (1992) βρήκαν ότι τα υδατικά εκχυλίσματα που προέρχονται 
από φύλλα δενδρολίβανου, επιβράδυναν τη λιπιδική υπεροξείδωση σε κρέας βουβάλου 
καθώς και επιμήκυναν τη διάρκεια συντήρησης τους σε σχέση με τους μάρτυρες κατά 
τη συντήρηση τους στην ψύξη.  
Οι Ahn et al. (2003) αναφέρουν πως το εκχύλισμα δεντρολίβανου σε 
συγκεντρώσεις 1% καθυστέρησε την οξείδωση νωπού κρέατος από μοσχάρι σε 
συνθήκες συντήρησης του στους 4 0C για 9 ημέρες.  
Οι Sagir et al. (2012)  βρήκαν πως το εκχύλισμα δενδρολίβανου σε συγκέντρωση 
0,4% κατάφερε να επιβραδύνει την τη λιπιδική υπεροξείδωση σε βόειο κρέας, σε 
αερόβιες συνθήκες συντήρησης στους  4 ℃ για 180 ημέρες. 
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Οι Manzoor et al. (2014) αναφέρουν ότι το εκχύλισμα δεντρολίβανου σε 
συγκέντρωση 200 ppm, ανέστειλε τη λιπιδική υπεροξείδωση σε  προμαγειρεμένα και 
συσκευασμένα μπιφτέκια χοιρινού κρέατος, σε συνθήκες συντήρησης 4.5 ± 0.5 ° C για 
10 ημέρες.  
Οι Nieto et al. (2013) ερεύνησαν την οξειδωτική σταθερότητα των πρωτεϊνών σε 
μπιφτέκια χοιρινού αποθηκευμένα υπό συνθήκες τροποποιημένης ατμόσφαιρας στους 4 
°C για 9 ημέρες και βρέθηκε ότι το εκχύλισμα δεντρολίβανου σε συγκεντρώσεις 0.05%  
επιβράδυνε την απώλεια των θειολών του κρέατος, και κατά συνέπεια συνέβαλε στην 
διατήρηση της σταθερότητας των πρωτεϊνών του. 
Οι Balentine et al. (2006) αναφέρουν πως το εκχύλισμα δεντρολίβανου σε 
συγκεντρώσεις των 3000 ppm, κατάφερε να αναστείλει τη λιπιδική υπεροξείδωση, 
(P<0.05) να διατηρήσει το χρώμα και να αναστείλει την ανάπτυξη την Escherichia coli 
από 107 CFU/g σε 5 CFU/g σε βοειο κρέας  και σε συνθήκες συντήρησης στους 4 °C για 
144 ώρες. 
Σύμφωνα με τους Bozin et al. (2007), το εκχύλισμα δεντρολίβανου ανέστειλε 
την υπεροξείδωση των λιπιδίων, σε ένα εύρος αναστολής από 17,65% έως 32,35% , σε 
Fe
2+
/ H2O2 σύστημα επαγωγής. 
Οι McBride et al. (2006) αναφέρουν πως η συγκέντρωση εκχυλίσματος 
δεντρολίβανου 0,1% w/w σε συσκευασμένο βόειο κρέας κάτω υπό αναερόβιες συνθήκες 
στους 4 οC, ήταν αποτελεσματική ως προς τον έλεγχο και την καθυστέρηση της 
οξείδωσης των λιπιδίων. Επιπλέον συνέβαλε και στην διατήρηση των οργανοληπτικών 
ιδιοτήτων του κρέατος και ειδικότερα αυτών του χρώματος. 
Οι Han et al. (2005) βρήκαν πως οι συγκεντρώσεις εκχυλίσματος δεντρολίβανου 
κατάφεραν να παρεμπόδισαν την προ-οξειδωτική επίδραση των 2% NaCl σε ωμά και 
μαγειρεμένα μπιφτέκια από βοδινό ήταν οι 0,25%, 0,10% και 0,05%. 
Οι Murphy et al.(1997) αναφέρουν πως το εκχύλισμα δεντρολίβανου σε 
συγκεντρώσεις 0,05% και 0,1% μαζι με αλάτι και φωσφορικό άλας είχε ισχυρή 
ευεργετική επίδραση στην γεύση σε προτηγανισμένες φέτες μοσχαρίσιου κρέατος τόσο 
στους 3 °C όσο και στους -20 °C. Επίσης παρουσίασε ισχυρή αντιοξειδωτική δράση 
μειώνοντας τις τιμές του θειοβαρβιτουρικού οξέος υπό συνθήκες συντήρησης στους 3 
°C  για 8 ημέρες και στους -20 °C για 6 μήνες. 
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Πίνακας 6. Περίληψη των μελετών ως προς τον έλεγχο της αντιοξειδωτικής δράσης του 
αιθέριου ελαίου δεντρολίβανου στο κρέας και στα προϊόντα κρέατος. 
 

















Αναστολή της λιπιδικής υπεροξείδωσης 
σε νωπά και μαγειρεμένα μπιφτέκια. 
Han J. & Rhee 
K.S. (2005) 
Βόειο κρέας 0,1% w/w εκχύλισμα δεντρολίβανου 
 
Επιβράδυνση της λιπιδικής 
υπεροξείδωσης σε συσκευασμένο βόειο 





Βόειο κρέας   Εκχύλισμα δεντρολίβανου 3000 ppm  
 
Αναστολή της λιπιδικής υπεροξείδωσης, 
(P<0.05), αναστολή ανάπτυξης της 
Escherichia coli (10
7 
CFU/g) σε βοειο 
κρέας, στους 4 °C για 144 ώρες. 
 




χοιρινού κρέατος  
Εκχύλισμα δεντρολίβανου 0.05%  
 
 
Επιβράδυνση της λιπιδικής 
υπεροξείδωσης σε μπιφτέκια χοιρινού 
στους 4 °C για 9 ημέρες. 





χοιρινού κρέατος  
Εκχύλισμα δεντρολίβανου 200 ppm  Επιβράδυνση της λιπιδικής 
υπεροξείδωσης σε  μπιφτέκια χοιρινού 
κρέατος , σε συνθήκες συντήρησης 4.5 ± 
0.5 ° C για 10 ημέρες. Μείωση τιμών 
του θειοβαρβιτουρικού οξέος από 30,0 
μmol MDA / kg TBARS σε 9,3 μmol 
MDA / kg. 
Manzoor  et al. 
(2014) 
Μοσχαρίσιο  1% εκχύλισμα δεντρολίβανου 
 
Αναστολή οξείδωσης κρέατος από Ahn et al. 
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κρέας  μοσχάρι σε συνθήκες συντήρησης  
στους 4 ℃ για 9 ημέρες. 
(2003) 
 
Βόειο κρέας  Δεντρολίβανο ως συμπλήρωμα 
διατροφής ανα 1000 mg ζώο / ημέρα 
 
 
Προσθήκη εκχυλίσματος δεντρολίβανου 
(1000 ppm) στο σιτηρέσιο βοειδών 
επιβράδυνε την οξειδωτική διαδικασία 
σε μυ M. longissimus dorsi (LD) (Ρ 
<0,05)  σε συνθήκες αποθήκευσης  80% 











Εκχύλισμα δεντρολίβανου 200 
(mg/kg),  χιτοζάνη 10 (g/kg) 
Επιβράδυνση της οξείδωσης των 
λιπιδίων και σταθεροποίηση του 
χρώματος σε μπιφτέκια από μοσχαρίσιο 
κρέας, σε συνθήκες συντήρησης στους 
18 
ο







0,8 έως 2,4 g/kg εκχύλισμα 
δεντρολίβανου  
Αναστολή οξείδωσης σε κρέας 
γαλοπούλας, σε συνθήκες συντήρησης 
στους -25 οC από 2 έως 7 μήνες. 
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Κεφάλαιο 3ο  
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Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί αποτελούν την βασική αιτία εμφάνισης 
ασθενειών τροφιμογενούς προέλευσης, παγκοσμίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει 
υπολογιστεί ότι παθογόνοι μικροοργανισμοί τροφιμογενούς προέλευσης ευθύνονται για 
9,4 εκατομμύρια περιπτώσεις τροφιμογενών ασθενειών (Scallan et al. 2011). Τα 
δεδομένα που συλλέγονται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (CDC), και το PulseNet, μέσω του Συστήματος 
Επιτήρησης νοσημάτων τροφιμογενών επιδημιών, αποκάλυψαν ότι το 2008, συνολικά 
1034 ασθένειες τροφιμογενούς προέλευσης αναφέρθηκαν και οδήγησαν σε 23.152 
κρούσματα, σε 1276 νοσηλείες και 22 θανάτους (CDC 2011). 
Το 2009 στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκαν συνολικά 5550 
κρούσματα τροφικής προέλευσης, προκαλώντας 48.964 κρούσματα σε ανθρώπους, 4356 
νοσηλείες και 46 θανάτους (EFSA 2011). Οι προαναφερόμενοι αριθμοί δείχνουν ότι η 
ασφάλεια των τροφίμων εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για τις 
αναπτυσσόμενες και βιομηχανικές χώρες (Devlieghere et al. 2004, Manas et al. 2004). 
Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων 
Ηνωμένες Πολιτειών (CDC) και το (PulseNet), το  60-70% των κρουσμάτων και των 
40-50% των περιπτώσεων που καταγράφονται είναι τροφιμογενείς ασθένειες. Τα 
κρούσματα αποδίδονται κυρίως σε παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως Escherichia 
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Πίνακας 7. Κοινοί αλλοιογόνοι και παθογόνοι μικροοργανισμοί  που συνδέονται με το νωπό 
κρέας και τα προϊόντα του (τροποποιημένο από Dinesh 2013). 
 
Μικροοργανισμοί                                       Γένη / Είδη  


























































Escherichia coli O157:H7 
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Η διαρκής ανάγκη για βελτίωση της ασφάλειας του κρέατος και των προϊόντων 
του έχει οδηγήσει στην διεξαγωγή πολυάριθμων μελετών που αφορούν στην προστασία 
και στην συντήρηση του κρέατος και των προϊόντων του με μεθόδους  συντήρησης, 
όπως την θερμική επεξεργασία, την ακτινοβολία, την ψύξη και την προσθήκη 
συντηρητικών.  
Τα φυσικά συντηρητικά προερχόμενα από εκχυλίσματα φυτών, που έχουν 
μελετηθεί έναντι παθογόνων μικροοργανισμών, είναι τα εξής: γαρίφαλο, δενδρολίβανο, 
φασκόμηλο, σκόρδο, λυκίσκος, θυμάρι, κόλιανδρος, ρίγανη κ.α. Οι ενώσεις που είναι 
υπεύθυνες για την αντιμικροβιακή  δράση των φυσικών εκχυλισμάτων είναι ως επί το 
πλείστον τα πολυφαινολικά συστατικά, τα φλαβονοειδή και οι φαινολικές ενώσεις. 
Πολυάριθμες δημοσιεύσεις έχουν τεκμηριώσει την αντιμικροβιακή δράση 
εκχυλισμάτων φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και αυτών του  
δεντρολίβανου, σε in vitro και in vivo μελέτες, οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 
 
 
3.1.2.Αντιμικροβιακή δράση του δεντρολίβανου σε in vitro μελέτες 
 
Οι Hammer et al. (1999) αναφέρουν ότι οι συγκεντρώσεις εκχυλίσματος 
δεντρολίβανου που κατάφεραν να αναστείλουν την ανάπτυξη των παθογόνων 
μικροοργανισμών Αeromonas sobria, Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, 
Staphylococcus aureus και Pseudomonas aeruginosa ηταν 0,5,  1>2,  1 και  2%, 
αντίστοιχα.  
Οι Quattara et al. (1997) βρήκαν πως το αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου εμφάνισε 
υψηλή ανασταλτική επίδραση σε αραίωση 1/100 έναντι έξι αλλοιογόνων 
μικροοργανισμών του κρέατος και των προϊόντων του (Brochothrix thermoshacta, 
Pseudomonas fluoresceus, Serratia liquefaciens, Carnobacterium piscicola, 
Lactobacilluw curvatus και Lactobacillus saki). 
Η συγκέντρωση των 200 ppm εκχυλίσματος δεντρολίβανου βρέθηκε ότι ήταν 
ικανή να αναστείλει την ανάπτυξη των σπόρων του Bacillus cereus (Chaib et al. 1997). 
Στην ίδια μελέτη αναφέρεται ότι η δράση του δεντρολίβανου κατά των σπόρων του B. 
cereus οφείλεται κυρίως στην δράση που παρουσιάζει το εκχύλισμα του δεντρολίβανου 
στην λύση των σπόρων. 
Οι Govaris et al. (2007) βρήκαν πως η προσθήκη αιθέριου ελαίου 
δεντρολίβανου μέσω της τροφής σε γαλοπούλες σε συγκεντρώσεις 0.5 και  1.0 g/100g, 
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παρουσίασε στατιστικά σημαντικά χαμηλότερους πληθυσμούς της ολικής μεσόφιλης 
χλωρίδας (Ο.Μ.Χ.), των οξυγαλακτικών και ψυχρόφιλων βακτηρίων όπως και των 
εντεροβακτηρίων σε σχέση με τους μάρτυρες, σε φιλέτα στήθους από τα σφάγια των 
πτηνών, κατά τη συντήρηση τους στην ψύξη για χρονικό διάστημα 12 ημερών. 
Οι Bozin et al. (2007) αναφέρουν πως αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου σε 
συγκεντρώσεις 1.18%  σε θρεπτικό ζωμό Mueller-Hinton στους 4 °C, εμφάνισε υψηλή 
αντιμικροβιακή δράση έναντι των Escherichia coli, Shigella sonei και Salmonella 
Typhimurium. 
Οι Angioni et al. (2004) ερεύνησαν την αντιμικροβιακή δράση αιθέριου ελαίου 
δεντρολίβανου έναντι των Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa και Candida albicans σε θρεπτικό ζωμό 
PDA στους 37 °C. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το αιθέριο έλαιο δενδρολίβανο 
παρουσίασε αντιμικροβιακή δράση έναντι των προαναφερόμενων, σε συγκεντρώσεις 
1.75% και 0.48% (v/w). 
Οι Moreno et al. (2006) βρήκαν ότι το εκχύλισμα δεντρολίβανου είναι πλούσιο 
σε  πηγές φαινολικών ενώσεων με ισχυρή αντιμικροβιακή δράση έναντι τόσο των 
Gram-θετικών όσο και των Gram-αρνητικών βακτηρίων. Το υψηλό ποσοστό της 
αντιμικροβιακής δράσης αποδόθηκε στο καρνοσικό οξύ και στην καρνοσόλη.  
Οι Marino et al. (2001) αναφέρουν πως το εκχύλισμα δεντρολίβανου 
παρουσίασε έντονη βακτηριοστατική δράση τόσο των Gram-θετικών όσο και των 
Gram-αρνητικών βακτηρίων που μελετήθηκαν. Οι περισσότερο ευαίσθητοι 
μικροοργανισμοί στη δράση του ελαίου ήταν η Escherichia coli και η Listeria innocua, 
ακόμη και στις χαμηλότερες συγκεντρώσεις ελαίου. Η χαμηλότερη ανασταλτική  
συγκέντρωση στην οποία αναστάλθηκε η βακτηριακή ανάπτυξη ήταν στο 50% ± 5% 
για τον Staphylococcus aureus και 15% ± 4% για την Escherichia coli με 
συγκεντρώσεις εκχυλίσματος δεντρολίβανου από 1 έως 1000 μg / ml. 
Οι Klancik et al. (2009) ερεύνησαν την αντιμικροβιακή δράση αιθέριου ελαίου 
δενδρολίβανου έναντι των τροφιμογενών παθογόνων βακτηρίων Staphylococcus 
aureus, Βacillus cereus, Campylobacter jejuni και Salmonella Infantis. Τα 
αποτελέσματα τους έδειξαν ότι οι θετικοί κατά Gram μικροοργανισμοί ήταν 
περισσότερο ευαίσθητοι σε σχέση με τους αρνητικούς κατά Gram, στη δράση του 
δενδρολίβανου.  
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Οι Tsai et al. (2008) αναφέρουν ότι το αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου σε 
συγκεντρωσεις των 4 mg / ml παρουσίασε βακτηριοκτόνο δράση κατά του 
Streptococcus mutans.  
Οι Seydim et al. (2006) ερεύνησαν την αντιμικροβιακή δράση βρώσιμων φιλμ 
με την προσθήκη αιθέριων ελαίων, έναντι της Escherichia coli Ο157:Η7, του 
Staphylococcus aureus, της Salmonella enteritidis, της Listeria monocytogenes και του 
Lactobacillus plantarum. Αναλυτικότερα, οι προαναφερόμενες μεμβράνες διέθεταν 
αναλογίες 1.0-4.0% φυσικών εκχυλισμάτων, όπως δεντρολίβανου, ρίγανης και 
σκόρδου. Το φιλμ που περιέχει αιθέριο έλαιο ρίγανης αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό 
έναντι αυτών των βακτηρίων στο επίπεδο 2% από εκείνες που περιέχουν εκχυλίσματα 
δεντρολίβανου και σκόρδου. Τα βρώσιμα φιλμ με την προσθήκη του αιθέριου ελαίου 
δενδρολίβανου παρουσίασαν ασθενή αντιμικροβιακή δράση κατά των παθογόνων 
μικροοργανισμών στους πειραματισμούς που πραγματοποιήθηκαν. 
Οι Prabuseenivasan et al. (2006) αναφέρουν πως το αιθέριο έλαιο 
δεντρολίβανου σε συγκεντρώσεις  1:1, 1:5, 1:10, παρουσίασε ισχυρή αντιμικροβιακή 
δράση έναντι του Staphylococcus aureus με ζώνες αναστολής  12.5 ± 1 mm,  10.6 ± 1.0 
mm, 8.6 ± 0.2mm αντίστοιχα. Στις ίδιες συγκεντρώσεις ως προς τον Bacillus subtilis οι 
ζώνες αναστολής που καταγράφηκαν ήταν  14.7 ± 1 mm, 12.8 ± 0.5 mm, 11.2 ± 0.5 
mm, 8.9 ± 0.2 mm, αντίστοιχα.  
Οι Tavassoli et al. (2011) βρήκαν πως οι συγκεντρώσεις αιθέριου ελαίου 
δενδρολίβανου για την ανάσχεση ανάπτυξης των μικροοργανισμών Leuconostoc 
mesenteroides, Lactobacillus delbruekii, Saccharomyces cerevisia και Candida krusei 
ήταν 0.024 ± 0.005 (mg/ml). Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι μεταξύ των 
εξεταζόμενων μικροοργανισμών, το αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου εμφάνισε ένα ισχυρό 
ανασταλτικό αποτέλεσμα κυρίως κατά των Leuconostoc mesenteroides και  
Lactobacillus delbruekii. 
Οι Jordan et al. (2013) ερεύνησαν την αντιμικροβιακή δράση αιθέριου ελαίου 
δενδρολίβανου έναντι δύο Gram αρνητικών και δύο κατά Gram θετικών, παθογόνων 
μικροοργανισμών τροφιμογενής προέλευσης Salmonella Typhimurium, Escherichia 
coli, Listeria monocytogenes και Staphylococcus aureus. Η ελάχιστη τιμή 
βακτηριοστατικής συγκέντρωσης  αιθέριου ελαίου δενδρολίβανου που προέκυψε ήταν 
0,5 ml / ml, έναντι όλων των εξεταζόμενων μικροοργανισμών.  
Οι Hac-Szymanczuk et al. (2011) αναφέρουν πως η χρήση αιθέριου ελαίου 
δενδρολίβανου σε συγκεντρώσεις 1.5-2.5% σε ζωμό κρέατος ανέστειλε την ανάπτυξη 
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των κολοβακτηριδίων και των εντερόκοκκων σε διάστημα 7 ημερών και σε συνθήκες 
συντήρησης στους 4-6 °C.  
Οι Smith-Palmer et al. (1998) βρήκαν πως το αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου 
παρουσίασε βακτηριοστατική δράση σε θρεπτικό ζωμό TSB στους 4 °C κατά των 
παθογόνων Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis, 
Staphylococcus aureus και Escherichia coli σε συγκεντρώσεις 0.5 , 0.02, >1, 0.04 και 
>1%, αντίστοιχα. 
Οι Yano et al. (2006) αναφέρουν ότι το αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου κατάφερε 
να αναστείλει την ανάπτυξη του παθογόνου μικροοργανισμού Vibrio parahaemoluticus 
σε ζωμό TCBS στους 5 οC και στους 30 οC. Οι συγκεντρώσεις του αιθέριου ελαίου που 




Οι Romano et al. (2009) ερεύνησαν in vitro την αντιβακτηριακή δράση 
τεσσάρων υδατοδιαλυτών εκχυλισμάτων του δεντρολίβανου σε συνδυασμό με την 
υδροξυανισόλη (BHA), έναντι των παθογόνων Escherichia coli και του Staphylococcus 
aureus σε ζωμό Mueller Hinton στους 37 οC. Το εκχύλισμα δεντρολίβανου σε 
συγκέντρωση 18.5 lg/ml με 5 lg/ml (BHA) κατάφερε να αναστείλει την ανάπτυξη του 
Staphylococcus aureus και 43 lg/ml δεντρολίβανου με 5 lg/ml (BHA) την ανάπτυξη της 
Escherichia coli.  
Ο Selim (2011) αναφέρει ότι το αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου σε θρεπτικό ζωμό 
(ΒΗΙ) στους 7 οC παρουσίασε βακτηριοστατική και βακτηριοκτόνο δράση έναντι 
ανθεκτικών στη βανκομυκίνη εντεροκόκκων (VRE) σε συγκεντρώσεις 0.5% και 1%, 
αντίστοιχα. Στην ίδια μελέτη αναφέρεται ότι αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου παρουσίασε 
βακτηριοστατική και βακτηριοκτόνο δράση κατά της Escherichia coli σε 
συγκεντρώσεις 0.25 - 0.5% (vol/vol), αντίστοιχα. 
Η αντιμικροβιακή δράση του δεντρολίβανου ερευνήθηκε από τους Santoyo  et 
al. (2005) σε θρεπτικό ζωμό Mueller-Hinton στους 4 οC έναντι των Staphylococcus 
aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans 
και Aspergillus niger. Τo έλαιο δεντρολίβανου έδειξε αντιμικροβιακή δραστικότητα 
έναντι των προαναφερόμενων μικροοργανισμών και μυκήτων, με ζώνες αναστολής και 
ελάχιστες βακτηριοκτόνες και μυκητοκτόνες τιμές συγκέντρωσης από 17 σε 33 mm και 
2,25 με 0,25 mg / ml. Ο Staphylococcus aureus βρέθηκε να είναι από τα πιο ευαίσθητα 
βακτήρια, σε αντίθεση με τον Aspergillus niger. 
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Οι Panizzi et al. (1993), Gachkar et al. (2007), Celiktas et al. (2007), Aziza 
Genena et al. (2008) ερεύνησαν τις αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές δράσεις 
αιθέριου ελαίου δενδρολίβανου σε συνθήκες επώασης στους 40 °C. Τα αποτελέσματα 
τους παρατίθενται στον πίνακα 8, όπου είναι εμφανής η ισχυρή αντιβακτηριακή δράση 
που παρουσίασε το αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου, κυρίως έναντι των κατά Gram-
θετικών (S. aureus και Β. cereus) αλλά και των Gram-αρνητικών βακτηρίων (Ε. coli και 
Ρ. aeruginosa).  
 
Πίνακας 8. Η αντιμικροβιακή δραστικότητα (που εκφράζεται σε τιμές MIC) σαν μία 
συνάρτηση του χρόνου εκχύλισης για εκχύλισμα φύλλων του δενδρολίβανου που λαμβάνονται 




































Οι Jiang et al. (2011) ερεύνησαν την αντιμικροβιακη ικανότητα των συστατικών 
του δεντρολίβανου έναντι των Bacillus subtilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans και Aspergillus  niger. Το αιθέριο έλαιο 
του δενδρολίβανου βρέθηκε να είναι το πιο δραστικό εναντίον όλων των βακτηριακών 
στελεχών όπου έγινε χρήση το 97.41% των συστατικών του δεντρολίβανου. Οι 
ελάχιστες τιμές ανάσχεσης της για όλους τους μικροοργανισμούς που συμμετείχαν 
στην δοκιμή βρέθηκε ότι για το α-πινένιο κυμαίνονταν από 0,3% έως 4,0% (ν/ν) και για 
την 1,8-κινεόλη από 0,3% έως 0,4% (v/v). Οι Jiang et al. (2011) βρήκαν μία 
δοσοεξαρτώμενη δράση του εκχυλίσματος δεντρολίβανου και οφείλεται στην βλάβη 
του κυτταρικού τοιχώματος και της μεμβράνης του βακτηρίου. Επίσης, αποδίδουν την 
αντιμικροβιακή δράση του δεντρολίβανου σε ένα ή περισσότερα ενεργά συστατικά, 
λόγω του ότι το εκχύλισμα εμφανίζει διαφορές ως προς την περιεκτικότητα των 
χημικών του ενώσεων που διαθέτει. 
Οι Fernandez-Lopez et al. (2005) ερεύνησαν την αντιμικροβιακή δράση 
εκχυλίσματος δεντρολίβανου σε συγκεντρώσεις 0.10% ως εκχύλισμα ελαίου (OR), 
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0.15% ως υδατό-αναμίξιμο (WR) και 0.25% ως αναμιγνυόμενο εκχύλισμα με έλαιο  και 
νερό w/w (OWR), έναντι των Listeria innocua, Listeria monocytogenes, Lactobacillus, 
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides, Leuconostoc mesenteroides subsp. 
dextranicum, Leuconostoc carnosum, Lactobacillus curvatus, Brochothrix 
thermosphacta, Brochothrix thermosphacta, Brochothrix thermosphacta, και 
Lactococcus lactis. Τα αποτελεσματά τους έδειξαν ανάσχεση ανάπτυξης των 
περισσοτέρων μικοροοργανισμών όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 9, και παράταση 
του χρόνου συντήρησης ψημένου κρέατος, στους 8 ± 1 οC για  12 ημέρες. 
 
Πίνακας 9. Η επίδραση αναστολής των φυσικών εκχυλισμάτων του δεντρολίβανου που 
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Lb. lactis FMRD 492 21.8 18.2 13 
 
 
3.1.3.Αντιμικροβιακή δράση του δεντρολίβανου σε in vivo μελέτες 
 
Οι Nam et al. (2006) αναφέρουν ότι η προσθήκη συνδυασμού εκχυλίσματος 
δεντρολίβανου και τοκοφερόλης, σε συγκεντρώσεις 0.05% και 0.02%,  αντίστοιχα  σε 
φιλέτα από χοιρινό κρέας  τα οποία έχουν υποστεί ακτινοβόληση έπειτα από 20 ημέρες 
συντήρησης στους 4 οC, κατάφερε να μειώσει τον μικροβιακό πληθυσμό της  
Salmonella typhimurium από 8.47 σε 2.24 CFU/cm2.  
 Οι Gomes et al. (2012) αναφέρουν πως το εκχύλισμα δεντρολίβανου σε 
θρεπτικό ζωμό κρέατος παρουσίασε τιμές (MIC) βακτηριοστατική δράση κατά της 
Pseudomonas aeruginosa σε συγκέντρωση 40 μL/mL.  
Οι Ahn et al. (2003) αναφέρουν πως το εκχύλισμα δεντρολίβανου σε 
συγκεντρώσεις 1% βρέθηκε να αναστέλλει την ανάπτυξη των Escherichia coli, Listeria  
monocytogenes και Salmonella Typhimurium με αρχικούς πληθυσμούς 3.97 ± 0.11 
CFU/g, 4.04 ± 0.16 CFU/g, και 3.64 ± 0.13 CFU/g αντίστοιχα, σε νωπό κρέας από 
μοσχάρι και σε συνθήκες συντήρησης των 4 οC για 9 ημέρες.  
Οι Vasilatos et al. (2013) βρήκαν πως η προσθήκη αιθέριου ελαίου 
δεντρολίβανου σε συγκεντρώσεις 0.25% v/w σε συνδυασμό με χιτοζάνη 1.5% σε κρέας 
γαλοπούλας που συσκευάστηκε υπό κενό και αποθηκεύτηκε στους 2° C, για 21 ημέρες 
παρουσίασε στατιστικά σημαντικά (P˂0.05) χαμηλότερους πληθυσμούς οξυγαλακτικών 
βακτηρίων σε σχέση με τους μάρτυρες την 12 και 18 ημέρα αποθήκευσης. 
Οι Ntzimani et al. (2010) αναφέρουν πως η συγκέντρωση 0.20% αιθέριου ελαίου 
δεντρολίβανου κατάφερε να αναστείλει την ανάπτυξη των Pseudomonas spp., 
Brochothrix thermosphacta, Enterobacteriaceae και των οξυγαλακτικών βακτηρίων, σε 
φιλέτα κοτόπουλου στους 4 οC για 25 ημέρες και παρέτεινε τον χρόνο συντήρησης στις 
ίδιες συνθήκες από 7 έως 8 ημέρες. 
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Οι Viuda-Martos et al. (2010) βρήκαν πως η προσθήκη αιθέριου έλαιου 
δεντρολίβανου σε συνδυασμό με φυτικές ίνες πορτοκαλιού σε συγκεντρώσεις 0.02% και 
1% αντίστοιχα, εμφάνισε στατιστικά σημαντικά χαμηλότερους πληθυσμούς ΟΜΧ και 
οξυγαλακτικών βακτηρίων σε σχέση με τους μάρτυρες, σε συνθήκες συντήρησης στους 
4 
οC για 24 ημέρες, σε μορταδέλα και σε λουκάνικα τύπου μπολώνια. 
Οι Nowak et al. (2012) ερεύνησαν την αντιμικροβιακή δράση συστατικών του 
αιθέριου ελαίου δεντρολίβανου, με αναλογίες 27,6% 1,8-κινεόλης, 13,5% λιμονένιο, 
13,0% β-πινένιο έναντι του Brochothrix thermosphacta σε βόειο κρέας συσκευασμένο 
σε συνθήκες τροποποιημένης ατμόσφαιρας, κατά τη διάρκεια συντήρησης του υπό 
συνθήκες ψύξης. Η ελάχιστη βακτηριοστατική συγκέντρωση συστατικών του αιθέριου 
ελαίου δεντρολίβανου έναντι του Β.thermosphacta ήταν 0,5%.  
3.1.4. Αντιμικροβιακή δράση του δεντρολίβανου κατά της  Listeria monocytogenes 
Η Listeria monocytogenes είναι ένας παθογόνος μικροοργανισμός που είναι 
ευρέως διαδεδομένος στη φύση και εξαιρετικά σημαντικός για τη βιομηχανία των 
τροφίμων λόγω της ικανότητας του να αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες ψύξης. Είναι ένα 
Gram-θετικό βακτήριο, προαιρετικά αναερόβιο με ικανότητά να αναπτύσσεται σε 
χαμηλό pH (Farber et al. 1991). 
Μόνο δύο από τα έξι τα είδη του γένους σήμερα αναγνωρίζονται ως παθογόνα, 
Listeria monocytogenes και Listeria ivanovii. Μπορεί  να προκαλέσει  λοίμωξη στους 
ανθρώπους και στα ζώα με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις όπως μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, 
αποβολές και σηψαιμία (Vazquez  et al. 2001). 
Ανθρώπινα κρούσματα από Listeria ivanovii είναι σπάνια (Gandhi et al. 2007, 
Zhang et al. 2007), ενώ είναι παθογόνο κυρίως για τα μηρυκαστικά (Vazquez et al. 
2001). Η Listeria monocytogenes έχει αναγνωριστεί ως ανθρώπινο τροφιμογενές 
παθογόνο από το 1929 (Painter et al. 2007, Zhang et al. 2007).  
Οι Ruiz  et al. (2009)  ερεύνησαν  τις αντιμικροβιακες ιδιότητες της νισίνης, του 
δεντρολίβανου και του EDTA κατά της Listeria monocytogenes σε έτοιμους προς 
κατανάλωση κύβους από ζαμπόν γαλοπούλας σε συσκευασία υπό κενό. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν πως οι συγκεντρώσεις 0.5% νισίνης, νισίνη 0.5% σε συνδυασμό 
με 1% δενδρολίβανο, νισίνη 0.5%  σε συνδυασμό με EDTA 20 mM και νισίνη 0.5% σε 
συνδυασμό με δενδρολίβανο 1% και 20 mM EDTA ήταν οι αποτελεσματικότεροι 
συνδυασμοί στην αναστολή ανάπτυξης της L. monocytogenes.  
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Σύμφωνα με τους Pandit et al. (1994) βρέθηκε πως το εκχύλισμα δενδρολίβανου 
έχει βακτηριοκτόνο δράση κατά της Listeria monocytogenes σε υπόστρωμα ΒΗΙ μετά 
από επώαση στους 35 oC για 49 ώρες. Η βακτηριοκτόνος δράση του δεντρολίβανου 
αποδόθηκε στα τέσσερα κύρια συστατικά (κινεόλη, βορνεόλη, α-πινένιο και καμφορά). 
Τέλος, η προσθήκη εκχυλίσματος δεντρολίβανου  σε συγκεντρώσεις 1% σε λουκάνικο 
από χοιρινό συκώτι, επέφερε την αναστολή της ανάπτυξης της  L. monocytogenes σε 
συνθήκες συντήρησης υπό ψύξη. 
Οι De Oliveira et al. (2013) ερεύνησαν την δράση εκχυλίσματος δεντρολίβανου 
σε συγκεντρώσεις 2% (v/v) σε βόειο κρέας έναντι της Listeria monocytogenes  μετά από 
48 και 96 ώρες συντήρησης  στους 7 °C.  Η υψηλότερη αντιμικροβιακή δράση του 
δεντρολίβανου παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια της των 48 ωρών  με μείωση των 




Οι Rocourt et al. (2007) ερεύνησαν την αντιμικροβιακή δράση του αιθέριου 
ελαίου δεντρολίβανου ως προς 11 στελέχη της Listeria monocytogenes με την χρήση 
δύο εμπορικών εκχυλισμάτων δενδρολίβανου, Vivox 20 και 40 Vivox, που περιείχαν  
καρνοσικό οξύ σε συγκεντρώσεις 22.04% και 40.49%, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα 
που παρατίθενται στον πίνακα 10, έδειξαν ότι το εκχύλισμα δενδρολίβανου με την 
υψηλότερη συγκέντρωση καρνοσικού οξέος παρουσίασε ισχυρή αντιμικροβιακή δράση 
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Πίνακας 10. Οι τιμές MIC των εκχυλισμάτων δενδρολίβανου που προσδιορίστηκαν με τη 
μέθοδο διάχυσης σε άγαρ (Τροποποιημένο από Rozman et al. 2009). 
 
MICs (mg/ml) 
Στελέχη  VivOX 20 VivOX 40 
L. monocytogenes ZM51 2500 625 
L. monocytogenes ZM52 2500 1250 
L. monocytogenes ZM53 1250 625 
L. monocytogenes ZM58 2500 1250 
L. monocytogenes ZM80 2500 1250 
L. monocytogenes ZM92 625 625 
L. monocytogenes ZM108 2500 2500 
L. monocytogenes ZM115 1250 312.5 
L. ivanovii  ZM65 1250 1250 
L. grayi ZM66 5000 1250 




Πίνακας 11. Περίληψη των μελετών της αντιμικροβιακής δράσης του αιθέριου ελαίου 
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